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I M P R E S I O N E S 
Nosotros no decíamos verdad. 
£1 préstamo de los millones era 
un hecho. 
La prórroga de la moratoria 
otro hecho. 
^por que ha venido el LUA-
RIO a aguarnos la fiesta? Así pen-
saban no pocos, cuando leyeron 
|a nota que publicamos el domin-
go en primera plana. 
Hoy se habrán convencido de 
qUe este periódico no juega con 
las noticias. 
argüirá que entonces no había 
periódicos, y váyase lo uno por lo 
otro. 
Este criterio tan original, que 
trata de convertir en una fiera ven-. 
gativa a una persona tan ecuá-i 
nime y razonable como el señor j 
Presidente, que no supo o no qui-i 
so vengarse de sus enemigos po-¡ 
líticos y militares, es de una ori-. 
ginalidad encantadora. 
Cast. tan original como este que 
sustenta la Secretaría de Agricul-, 
La 
ártico 
documentación del explorador 
ha sido robada. 
Se descubreo los fraudes realizados por la uShipping Board'' 
1 tura, en el siguiente párf^fo de su i 
Aver La Noche dio un trompe-. informe al Honorable Presidente, 
tazo lúgubre. 1 fecha Octubre 10, que dice así: 
_ L a moratoria no será pro- opino que el Gobierno no pue<le 
rrogada—viene a decir el colega1 acorciar ia prórroga de las obligacio-
porque el general Menocal no nes mercantiles afectadas por la mora-
tiene por qué prorrogarla. ¿Qué toria. por igual plazo que é s t a , porque 
, , J^v^ -rw nuipKrpn tal cosa só lo puede ser producto de un 
nndra suceder cs:ue quieoren \ \ • > pouia - acuerdo o convenio en^c lo? mt unos cuantos bancos? Bueno ¿y %̂o% ̂  talcs obl¡gac¡ 
oue? No hay mal que por bien no trata & contratos pri 
venga. Tras de los bancos irán las 
casas de comercio. Y como éstas 
no son si no cuevas de ladrones, 
no hay duda de que se purificará 
el ambiente. ¿No han estado los 
comerciantes molestando al Go-
bierno para que arregle las bebe-
rías esas de la Aduana, de los mue-
lles y, de Escoto? Pues ahora sa-
brán lo que es bueno. En sus ma-
nos tiene el General la venganza. 
¿No querían descongestión? Pues 
i  tre l s intere 
iones, ya que se 
 de  vados y el Go-
bierno sólo debe intervenir en ellos 
en casos de muy justificada necesi-
dad, v en situaciones totalmente anor-
males. 
"El Gobierno no puede acordar 
la prórroga de las obligaciones 
mercantiles afectadas por la mo-
ratoria" . . . 
¿Cómo que no puedo—dirá el 
Gobierno—si ya lo hice? 
Pero Agricultura explica a ren-
glón seguido: 
¿llO ^ u v i i " » » c r o — o 
ahora vamos a descongestionarlo " . . . porque tal cosa sólo puede 
1 ' . - J _ ' l l J - ^ — todo: de mercancías y de pillos. 
Y si no están conformes, que lla-
men a José Miguel, al que ayu-
daron con dinero. He ahí la obra 
de Antón y de Alzugaray. 
Estas son sus palabras, poco 
más o menos, pues no tenemos 
delante el original. 
Palabras, como ustedes habrán 
observado, rebosantes de sensa-
tez. 
Según ellas, los jd pblemas na-
cionales más hondos* y serios hay 
que clasificarlos en dos partidas. 
Problemas que necesitan de Mario 
D O ( p I E \ T A ( I O > C I E X T Í H C A R O -
B A D A 
L O N D R E S , Noviembre 10. 
Dicen de C r i s t i a n í a a l a Exchange 
Te leg raph Company que a l c a p i t á n 
Hansen del vapor "Maude" , donde v ia -
j aba e l c a p i t á n R v a l d Amundsen , ex-
p l o r a d o r del M a r A r t i c o , le r oba ron 
la va l iosa d o c u m e n t a c i ó n y d iar ios de 
las exploraciones . 
Se han efectuado t res arrestos, pe- i 
r o no hay muchas esperanzas de r e - ¡ 
cup«rV,r los documentos robados,-
agrega el despacho. 
r \ T E f S T I G A C I O > E M P O R T A X T E 
W A S H I N G T O N , Nov iembre 10. 
A . M . F lsher y J . F . R lchardson , ex-
ompleados de l a U n U t e d States Ship-
p ing B o a r d y los cuales han venido 
prac t icando una i n v e s t i g a c i ó n por en-
cargo de l a C o m i s i ó n de l a C j m a r a que 
estudia las operaciones realizadas por 
dicho organismo, dicen en su i n fo rme 
que las gestiones l levadas a cabo por 
la Sh ipp ing B o a r d han dado por re-
su l tado u n enorme gasto i n ú t i l de 
dinero del Gobierno. 
E l i n fo rme , que fué dado a l a pu-
b l ic idad hoy por l a C o m i s i ó n de la 
cual es Presidente el Representante 
republ icano W a l s h , de Masachussetts, 
dice que los invest igadores h a l l a r o n 
Indicios de filtraciones en las compras 
de v í v e r e s y reparaciones de los bar-
cos del Gob ie rno ; de c o r r u p c i ó n por 
parte de los funcionar los y empleados 
de l a escuadra de reserva de l a Ship-
p ing C o r p o r a t i o n y de habe r u t i l i zado 
Inf lu jos p o l í t i c o s en l a c e l e b r a c i ó n de 
cont ra tos para l a c o n s t r u c c i ó n de 
barcos. 
Los invest igadores ag rupa ron sua 
observaciones bajo siete e p í g r a f e s , 
que abarcan las dis t intas fases de las 
actividades de la Sh ipp iug Boa rd . D i -
cen que contra tos m a l redactados han 
costado a l Gobierno i m p o r t a m ̂ s c a n t i -
dades de d i n e r o ; que algunos negocia-
dos de dicha J u n t a dejaron de coope-
ra r con eficacia, mientras o t ras en tor -
pecieron e l debido funcionamiento de 
la r e fe r ida C o r p o r a c i ó n . 
jEl In fo rme agrega que a lgunos de 
los as t i l le ros encargados de las repa-
raciones de los barcos h i c i e r o n apa-
H A B E A E E G E N E R A L C A L L E S , D E 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Noviembre 10. 
E l genera l Calles , M i n i s t r o de l a 
Guerra , bablando anoche con los co-
rresponsales de p e r i ó d i c o s , d i jo que 
la s i t u a c i ó n en Y u c a t á n h a b í a me jo -
rado. A g r e g ó que los miembros de los 
Par t idos L i b e r a l v Socia l i s ta en d i -
cho Estado, h a n sido desarmads. 
E N M A R C H A S O B R E X E X A U E N 
DESDE LA ZONA DE LARACHE 
EMPIEZAN LAS OPERACIONES DESDE EL FRENTE DE LARACHE. 
—JORNADA MUY DURA.—LA KABILA DE BENI-IDER PIDE EL 
PERDON.—UN ARTICULO DEL COMANDANTE JACINTO JAQUE-
TOT, ESCRITO HORAS ANTES DE MORIR GLORIOSAMENTE EN 
EL CAMPO DE BATALLA.—LAS BAJ.AS SUFRIDAS 
L A H U E L G A D E E S T I B A D O R E S E N 
V E R A C R U Z 
recer en las n ó m i n a s nombres de e"m- C I U D A D D E M E J I C O , Nov iembre 10. 
ser producto de un acuerdo o con 
venio entre los interesados en ta-
les obligaciones." 
— ¡Metí los juanetes!—pensa-
rá el Gobierno. 
Y syue Agricultura explicando 
como Dios le dio a entender: 
" . . . y el Gobierno sólo debe in-
tervenir en ellos en casos de muy 
justificada n^esidad y en situa-
do:.c fe 
; M e v v n ; , ' P ^ ' ^ . , a r á " \ é ^ ' 
cuivo. Pero, estas palabras, que 
siguen, le cortarán el resuello: 
La situación no se halla to-
Bnravuw» vĵ v, —• ( 
y problemas que no necesitan dejdavía en estos momentos en esta-
Mario. Estos últimos son insignifi- do tal que haya necesidad de acu-
cantes. Porque el Estado es Ma-;dir a una medida de esa natura-
no, y Mario lo es todo. Los pri-l leza.,, meros, esto es, el noventa por 
ciento, se han de subdividir así: 
oroblemas que están en gracia de 
Mario y problemas que están en 
desgracia de Mario. El comercio 
Ha agraviado al señor Presidente. 
El Presidente de la República, 
pues, como las primitivas familias 
germánicas que recibían una ofen-
sa, se encuentra en estado de 
»¡da; esto es, puede desquitarse 
reventando al que lo ofendió 
¿Conque la situación no esta 
grave todavía? ¡Oh manes del 
doctor Pangloss! 
¿Y qué será, Cielo santo, cuan-
do se llegue a poner grave? 
Esa prórroga, según Agricultu-
ra, de llevarse a cabo desperta-
ría la desconíiianza y alarmaría 
el espíritu público. ¡A estas ho-
ras. Dios eterno, a estas horas, 
, treinta días justos después del pá-
inico, hay quien teme que se des 
Ustedes dirán que el derecho' pierte la desconfianza, cuando ha-
germánico regía hace más de mil ce un mes que no pega los ojos 
años. Y que de entonces acá hajy. . . ¡que se alarme el espíritu 
llovido mucho. Pero a esto alguien público! 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
La m a ñ a n a de h o y h a sido de g r a n . C r i s t i no B lanche l hacendado G. K 
ttOTüniento en e l puer to habiendo Ue- B r o v m y f ami l i a , s e ñ o r a J o s f a Beato 
K*io gran númerí, de pasajeros dis- e h i j a , J o s é M . H U 7 * ^ * * * 
^ I d o s , que estaban en los Estados Marchena y f a m i l i a . Charles Mann y 
Lic ios pasando a l verano. s e ñ o r a , Eduardo *0 /L^i , ^ ^ f 
( A l b e r t o G o n z á l e z de Mendoza y f?" 
m i l i a , Dav id M . L . M a d u r o y f a m i l i a , 
el abogado Eduardo Morales y f a m i -
' l i a , A l b e r t o Lavandey ra 
pleados imaginar ios y que el Gobierno 
había, padecido grande? p é r d i d a s por 
los robos de mater ia les y equipos de 
los barcos. 
l i o s invest igadores t a m b i é n dicen 
que b a n encontrado que las compa-
ñ í a s que e x p l o t a n los tercos del Go-
bierno, en a lgunos casos, f o r m a n par-
te o son accionistas de las que venden 
v í v e r e s y mater ia les a los barcos, a 
u n precio e l e v a d í s i m o , u n c incuenta 
por ciento m á s que el costo a l por ma-
yor . 
T r a t a n d o de l a d e s i g n a c i ó n de los 
barcos, el i n fo rmo dice que las inves» 
t igaciones que se h a c í a n de las com-
p a ñ í a s q^e so l i c i t aban barcos se ha-
c í a n s in m é t o d o n i i n t e r é s . 
M r . R lchardson , uno de los invest i -
gadores, pres taba servicios en e l De-
pa r t amen to de investigaciones y M r . 
Flsher , su c o m p a ñ e r o , estaba emplea-
do en el negociado de Comercio fede-
r a l . M r . F isher , a l presentar el I n -
forme, dice que su objeto es " m á s 
b ien a u x i l i a r a l a Sh ipp ing B o a r d que 
censurar ." 
D í c e s e que h o v i n t e r v e n d r á e l Go-
bierno en e l con f l i c t o creado por los 
estibadores y obreros declarados en 
hue lga en los muel les de Ve rac ruz . 
Todos los t rabajos que se r ea l i cen en 
los muel les de l a a l u d i d a c iudad s e r á n 
d i r i g idos por e l Gobierno . Con d icha 
medida se cree que l a s i t u a c i ó n , con 
la amenaza de u n a hue lga genera l na-
c iona l , puede conjurarse . 
D i c h a medida, s i n embargo, no se 
considera como una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
do l a con t rovers ia , l a cua l ha hecho 
que dis t in tas organizaciones obreras 
en muchas ciudades h a y a n t ra tado de I 
una hue lga genera l por s i m p a t í a . 
Anoche se r e u n i e r o n en u n t ea t ro j 
representantes de los gremios de elec-
t r i c i s tas , de panaderos, m e t a l ú r g i c o s , 
empleados f e r r o v i a r i o s y otros pa ra 
t r a t a r de l a h u e l g a genera l , pero no 
se l l e g ó a n i n g ú n acuerdo hasta saber 
si los huelguis tas de Verac ruz acep-
tan l a m e d i a c i ó n del Gobierno. 
De " E l T e l e g r a m a del I t l f * toma* 
mos l a s iguiente corresponder t j ia so-
bre las operaciones del d i a L'2 en el 
f rente de La rache , a l t e rnan lo la i n -
f o r m a c i ó n ce los avances p a n i l o n r 
m á s n . i i f i r m e m e n t e e l curso de í a 
campaba : 
Larache , 22 S M i o m b r e . 
E n Tefer , l a p o s i c i ó n t m U avanzada 
en e l camino de A l c á z a r a Che.:h.iuen,, 
se h a b í a n r eun ido t res co u m : as in t e -1 
g r á n d o l a s todas las fuer /as d i sponi -
bles del T e r r i t o r i o . 
I b a n en v a n g u a r d i a H i regulares , 
las m í a s de p o l i c í a y las h.'irkas ÚdI< I 
gas, mandadas por p res t i ^ lo fcs eh iu j . | 
Se s a b í a que l a j o r n a d a h a b í a de j 
ser m u y dura , pues constautemonte 
l legaban de B e n i Aros y del Jemas I m -
portantes cont ingentes . 
E l p l an , fué aprobado por el A l t o 
Comisar io en su reciente v ia je . 
con sus jefes a l a cabeza, provis tas 
de fusi les , se p resen ta ron a l genera l 
Ba r re ra , s e p a r á n d o s e de l a h a r k a ene-
miga . 
Dispuso e l general que fuesen des-
armados e in ternados , hasta que se 
compruebe s i su fidelidad es r ea l o 
ficticia. 
Hemos hecho t a m b i é n bastantes p r i -
sioneros c o n a rmamen to y hemos en-
te r rado muer tos del enemigo 
Nuestras bajas 
Hemos tenido que l amen ta r las s i -
guientes : 
Muer tos , teniente de A r t i l l e r í a ' ion 
Dosiseteo N e i r a . y de lag Fuerzas Re-
gulares dem Vicen te Serrano. 
Esüárn her idos el c a p i t á n don A l f o n -
so B a r r e r a y los teniente don Ignac io 
S á n c h e z Toden y don A n t o n i o Can-
tos. 
De t ropa , en t re muer tos y her idos 
( P A S A A L A Q U I N T A ) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S ü E A T I F I C A C K » 
C O C X V 
re s i los E s t a d o s Unidos p o d r á c e l e b r a r un Tratado 
s e p a r a d o del de V e r s a l l e s con Alemania 
E L " M E X I C O ' 
Directo de Nueva Y o r k llegcr 
VaPor americano M é x i c o que t r a jo 
^ g a general y pasajeros, entre el los 
'oa señores V . Cuevas Zequeira , A n t o -
"ja de Varona, e l doctor Be rna rdo 
Moas v fami l i a , A r m a n d o Owtava , 
^13 Menéndez Blanco, J o s é M . Pe-
*ez. el banquero don Pedro G ó m e z 
£jena. Enrique G ó m e z , s e ñ o r a Dolores 
" de Hablanedo, don R a m ó n P l a n i o l 
y l a m i l l a e l hacendado don Manue l 
Cfrreno, el C ó n s u l General de C u -
°* en Ottava, C a n a d á , s e ñ o r N i c o l á s 
Snlf2 StabIe y f a m i l i a ; M r . E l i a s 
M n T 6 1 " y f a n " l i a , A n t o n i o R o d r í g u e z 
lnt« r ' Graciela v M a r g a r i t a Pogo-
ratfn í U a n E- Band ina y f a m i l i a . Se-
fim- ^ .anronai Palacio , y f a m i l i a ; se, 
ra Elena de Zaldo, s e ñ o r Mercedes 
Man 0 7 í a m i l i a . L y d i a I b á ñ e z . 
.tnuel Pelaez, Rodol fo R o d r í g u e z de 
S 3 ' V a , e n t í n Alvarez . Geo M . J i -
jo . - S e b a s t i á n Gelaber t e h l -
Jlo * M..ra S a n d r a B r u z ó n de P o r t i -
P V i 1 ? 3 Caro l ina Faleo M r . George 
PonT y E m i l i a , B a r t o l o m é J-
G o z W 3eño™ M a r í a F e r n á n d e z de 
sal ^ y fami l i a . l a s e ñ o r a del C ó n -
s e ñ o S T a l , d e I t a l l a en ^ Habana 
hija p Amel ia Isnnso de Av ignone e 
pietaH«níepción B- T r o n c ó s e , el p ro -
«her r ?lboteles- Mr- W a l t e r F l e t -
A n d r é T n * Anton lo Pardo Cas t i l l o . ; 
Mart ín* n"162, 7 f a m i l i a ; F ranc i sco 
^ o u l t l / ; .óni02- T r i n i d a d Espino , e l 
T r a t 0 .Ar tu ro ^ b o . v o t ros , 
a d e m á s 25 a s i á t i c o s . 
L a s e ñ o r a Dolores P ina de L a r r e a 
e h i jos . _ , . 
S e ñ o r a Esperanza Navar re te . Te les -
foro R o d r í g u e z , Rosa S c u l l . Teodoro 
d? Za ldo y Zaldo y s e ñ o r a y o t ros . 
E n el Governor Coob l l e g a r o n los 
s e ñ o r e s Oscar L ó p e z , e l popula r ar-
t i s t a Reglnp L ó p e z y e l actor R ica rdo 
GnS M a ^ e l S o l í s . M a r í a D Franco , 
e h i j o s ; Carlos M a n u e l de l a Cruz , 
Franc isco Pedigio. Grandioso P. Gar -
c í a Eduardo E . F e r n á n d e z , los M a r -
queses de Pinar del R í o . 
S e ñ o r a A n g e l i n a de Quesada e h i -
j a A u r o r a . 
A l f r e d o Campos, y s e ñ o r a ; Juan F . 
p í a y f a m i l i a ; F l o r e n c i o R. 'Velis e 
h i jo Oscar Ze l le r , Rodolfo Gresso y 
f a m i l i a , Perfecto R o d r í g u e z R a m ó n 
Prendes. J u l i a Ciennero, Al fonso S u á -
r e A n d r é s G o n z á l e z , R a m ó n P in tado y 
- e ñ o r a Rafael Sinero. Gabr ie l del 
¿ a m p o J o s é M . H e r r e r a . Ge r t rud i s 
V e S e h i jo F é l i x e E l i za rde y los 
i ó v e n e s Oscar e Inda lec io P o r U e r r a 
que t r a e n el c a d á v e r de su s e ñ o r pa-
dre don Indalec io P e r t l e r r a que fa -
U r c i ó en los E t tados Unidos . 
V A P O R E S D E C A R G A 
T a m b i é n han l l egado hoy los s i -
guientes vapores de ca rga e l norue-
go Granford , de Nueva Y o r k , el f e r r y 
Joseph H . P a r r o t , de K e y West , e l 
ca, l]<fi,Calamares de la F l o t a B l a n - 1 Pinel las de Jaksonv i l l e y e l A m e l l a 
loa directos de Nueva Y o r k del C a n a d á , con u n cargamento com-
res A n t o n i o Alzaga y s e ñ o r a . I p le to de papas. 
éta . wu. t iK /f .a de uniór? de '.os 
Estados Unidos con F r a n c i a e Ing ' a -
t t r r a , como ba r r e ra para poner coto 
a las d e m a s í a s de A l e m a n i a . insis-
t í a E v a r t s con su pa labra c á l i d a y 
convincente , en 1889, cuando no s? 
le h a b í a o c u r r i d o a Roosevelt , por-
(lue q u i z á s no t e n í a a l t u r a p o l í t i c a 
entonces pa ra i r a cur iosear y dar 
consejos de c ó m o debieran gobernar-
se las posesiones de I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a a Cromer y a l K a i s e r . 
¿ Y c ó m o p r o p o n í a E v a r t s que se 
impid iesen las guerras , no s ó l o entre 
naciones c iv i l izadas , no a u t o c r á t i c a s , 
s ino, p a r a l i z á n d o l a s entre los pue-
blos de coeficiente de adelanto m á s 
p e q u e ñ o ? 
"Nosoeros, d e c í a , los Estados U n i -
dos d e b i é r a m o s f o r m a r par te de ese 
Conc ie r to p a c í f i c o , que no p o d r á 
ser considerado como una "a l ianza 
pe rmanen te" vetada por eli Pres i -
dente W a s h i n g t o n en su A l o c u c i ó n 
de despedida ( F a r e w e l l A d d r e s s ) . y 
por los consejos de J e f f c r s o n . " 
Y son t a n de ap l i ca r a los m o i n i m -
tos actuales los consejos de E v a r t s 0 
Rowe, que hasta aprobaba que fuera i 
m á s des seis los Representantes de 
cada N a c i N n . pero con u n solo voto , 
dundo de « s e modo r e p r e s e n t a c i ó n a 
todas las Naciones, a las Colonias y 
posesiones, s i n aumentar , a m á s , ese \ 
v o t o . 
¿ N o se d i r í a que e s t á b a m o s asis-
t iendo, a l leer estos conceptos de es<» 
Ins igne Jur i sconsul to a l a Reserva 
pedida por Lodge y sus amigos a lo:^ 
6 votos que t iene I n g l a t e r r a en l a 
Asamblea de l a L i g a , eos sus D o m i -
nios , y p id iendo que s ó l o fuese uno, 
como d e c í a hace 31 a ñ o s E v a r t s ? 
¿ Y no p e n s a r í a el l ec to r que cuan-
do d e s p u é s a ñ a d í a E v a r t s que las 
Conferencias d e b í a n ser p ú b l i c a s y 
abier tas y as imismo e l T r a t a d o , abo-
l i endo todo pacto secreto, h a b í a te-
nido M r - W l l s o n n o t i c i a de esas pa-
labras , que fo rman par te de sus 14 
puntos , que son la antesada del T r a -
tado de Versal les? M á x i m e cuando 
a r e n g l ó n seguido a ñ a d a E v a r t s : 
" E u r o p a nos ha asombrado bastante 
duran te mucho t iempo con su* auto-
c r á t i c a y secreta d ip lomac i a y proco-
d imien tos ocu l tos pa ra que que-a-
mos saber nada de e l l o s " . 
E l T r a t a d o que q u e r í a E v a r t s de-
d í a r e fe r i r se solamente a las cuest 'o 
nes que surgiesen ent re Naciones, y 
con pa lab ra l l ana , p a r a que se le <?a-
tcndlese bien, p r o s e g u í a d i c i e n d r : 
' Siendo l a na tura leza humano lo que 
es, s iempre h a b r á disgustos en t re la 4 
Naciones, como hay peleas de c l i l -
q u i l l o s en las ca l l es . Y en ambos ca-
sos hace f a l t a una p o l i c í a que ponga 
o rden y luego u n t r i b u n a l que j u z -
gue en d e f i n i t i v a " . 
A l g o hay en e l lenguaje de Eva r t s , 
a que no podemos susc r ib i r , y en 
cuando tomando en su manos de nor-
te -amer icano l a pa lmeta del d ó m i n o 
se e r l je en dispensador, por haber 
nac ido en los Estados Unidos de los 
p r i n c i p i o s de m o r a l y de c i v i l i z a c i ó n , 
como si los d e m á s p a í s e s que no son 
a u t o c r á t i c o s no estuviesen cansados 
do c i v i l i z a r pueblos y mundos , como 
bizo E s p a ñ a , antes de que los Es ta-
dos Unidos hubiesen casi ex t i rpa . lo 
de su suelo a los p r i m i t i v o s b a l i -
tantes, los indios, en vez de c i v i l i -
z a r lo s ; pero ese es u n v i c i o n a c i ó , 
nal , e l de expresarse a s í y hay que 
dispensar lo, al compara r lo con ta!» 
grandes cualidades como, por o t r - i 
pa r t e , os tenta . 
' A m é r i c r . exclama, y de eso hace 
(CONTINUACION) 
31 a ñ o s , (cuando no se h a b í a desbor-
dado en e l M a r Caribe, n i en F i l i p i n a s 
y h a b í a t a n solo combat ido en T r £ 
p o l i a los p i ra tas , como h a z a ñ a E u -
ropea) , debe p r e s i d i r a todo C o n c í e " -
**5 de Paz". 
A h o r a , d e s p u é s de la Gran Guer ra 
Justo fué que presidiese, porque e l l a 
c o n t r i b u y ó poderosamente U t e r m i -
n a r l a ; pero aunque ha garant izado 
la independencia de Corea, sobre el 
papel , no se ha opuesto a que el Ja-
p ó n se l a a r r eba te . 
Y luego cuando a ñ a d e que se de-
ben seguir en los Tra tados de paz loa 
procedimientos anglo-sajones, es cuan-
do, hojeando con nuestras manos las 
p á g i n a s de l a rflstoria, h a b í a m o s de 
s e ñ a l a r con o r g u l l o a nuestros ante-
pasados la t inos e n s e ñ a n d o a los I n -
gleses los rud imen tos de l a c i v i l i -
z a c i ó n cuando los normandos, ya to-
cados del beso redentor del Lacio , 
t r anspus ie ron el Canal de l a Mancha 
y los i n i c i a r o n en los p r imeros ba l -
buceos de la c i v i l i z a c i ó n . 
S i n que re r lo nues t ra p l u m a tiene 
que hacer estas digresiones a que nos 
o b l i g a e l desmedido o r g u l l o ang lo-
s a j ó n , o l v i d á n d o s e de que los que 
descendemos de He l io s y el Lac io no 
cedemos a nadie, s i de nues t ro o r igen 
h i s t ó r i c o se t r a t a , en l a p o s e s i ó n del 
fuego sagrado pa ra c i v i l i z a r pueblos, 
y a anglos , ya sajones. 
E n Agosto de 1907, hablaba en La 
H a y a M r . Rowe con M r . Joseph Choa-
te, cuando é s t e se quejaba con v ive -
za de la o p o s i c i ó n de los alemanes al 
a r b i t r a j e : d e c í a e l e locuente i n t e r n a -
c l o n a l i s t á , la base de t o d á s esas Con-
ferencias que preceden a l a celebra-
c i ó n de Tra tados o de sentencias ar-
b i t ra les h a de ser l a p u b l i c i d a d que 
ha de re inar lo mi smo en las sesiones 
de las Comisiones como en el S a l ó n 
de las Conferencias. 
Y o creo, a ñ a d í a M r . Choate, que 
pa ra e l a ñ o 1915 se p o d r á ce lebrar la 
Te rce ra Conferencia de l a Paz de La 
H a y a , y luego cada? u 8 a ñ o s . 
S é que los alemanes d a r á n mucho 
t rabajo , y q u i é n sabe si las Naciones 
los de ja r í án fuera , pero el derecho i n -
t e rnac iona l solo puede af i rmarse , c re -
cer, por dec i r lo a s í , a v i r t u d de estas 
p e r i ó d i c a s reun iones ; y a s í v e n d r á el 
re inado de l a paz que s iempre e s t á 
un ido a l t r i u n f o de l a ley. 
" E n cuanto a A leman ia , nosotros 
los Amer icanos no podemos l l egar a 
u n acuerdo con e l l a : no f o r m a parte 
de nues t ra clase n i en m o r a l , n i en 
c i v i l i z a c i ó n . " 
Debemos i r a u n acuerdo con I n -
g l a t e r r a y c o n ' F r a n c i a para l l ega r 
X I Coniandan4e Jaqueioi en el inonif nto de sa l i r al frente de su columnu 
para el combate en que e n c o n t r ó gloriosa ninertc. 
Durnnle el nvance, se l i b r a un duro, hay ciento dos, l a m a y o r í a i n d í g e n a s . 
combate. Xuestms tropas a r r o l l i n a l 
enemigo. 
E l genera l Bar rea , g r a n organiza 
dor y p rev isor , h a b í a dispuesto todos 
r S T W deT mundory ^ L s V " ^ los elementos de modo admirab le pa- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ - ^ 
t,̂  horí» falta fnrmnr nn Tra-! ra sa lvar con las menores dif icul tades | Q̂jjĝ Q̂ Í k a b i l a . 
Beni Ider pide el perdón 
Delegaciones de la ir. ' .portante k a -
b i l a de Ben i Ide r se han presentado 
en T o t u a n so l ic i tando el p e r d ó n . 
Se es tudian las condiciones en que 
ta 
que no h a r í a f a l t a fo rmar u n Tra-1 
tado. a ese efecto, con ellas, s i noI e l a c c i d e n t a d í s i m o t e r r e n o que separa 
fuese por l a mezcla de razas que hay I Tefer de Ben i Hisef , p o s i c i ó n s e ñ a l a -
on nues t ra p o b l a c i ó n , muchas de las , da como objet ivo, 
cuales no e s t á n americanizadas 16- H a y Que r eco r re r u n a serie de es-
d a v í a . Con o s i n Tra tados , los Estados | t rechos va l l es , dominados desde e l 
Unidos , F r a n c i a e I n g l a t e r a r se a y u - , c a m P o c o n t r a r i o . A s í l a marcha e r a l general Berenguer f e l i c i t ando a l ge-
E l é x i t o logrado es inmenso. 
Folicitociones del Aüto Comisario 
H a telegrafiado desde T e t u á n e l 
C h i r i g o t a s 
Volver ían conocidos rascabuches 
i ndus t r i a s f raudulentas a fundar , 
y otra vez los eternos mentecatos . 
a l cebo a c u d i r á n . 
Pero aquellas r iadas de m i l l o n e s 
que inundaban l a I s l a s in cesar, 
l lenando las cabezas de locuras , 
e sas . . . no v o l v e r á n . 
V o l v e r á n los t res pies de los tres 
(Bancos 
sus negocios de nuevo a enderezar, 
y o t r a vez. p ro r rogando mora to r i a s , 
a todos p a g a r á n . 
Pero e l f lu jo y r e f l u jo de b i l le tes 
fo rmando verdes olas como el mar . 
movidas por el a lza del a z ú c a r , 
esos ' . , no v o l v e r á n . 
V o l v e r á n los tenores eminentes 
a l u c i r su be l can to a l Nac iona l , 
y o t r a vez los aplausos de la claque 
cual t ruenos s o n a r á n , 
Pero los altos precios de l a ganga, 
aquel loco pedir y aquel p a g a r 
sesenta pesos por o i r ch ichar ras , 
e sos . . . no vo lver ían . 
C. 
d a r á n mutuamen te para sa lvar l a c i -
v i l i z a c i ó n . 
Por el presente, A l e m a n i a no se 
u n i r í a con nosotros en u n T r a t a d o 
para asegurar l a paz del mundo , y 
debemos c e r r a r l e l a en t rada a d e m á s , 
si fuese necesario, porque de sobra 
ha e n s e ñ a d o su modo de ser en sus 
t i tubeos y cerdeando en las propues-
tas de a rb i t r a j e genera l y otras cues-
tiones en esta Segunda Conferencia 
de L a Haya , porque n i e l a rb i t r a j e n i 
la paz en t r an en sus mi ra s . T iene la 
p ie l dura . 
Y a ñ a d í a M r . Choate ; en l a ac tua l 
Conferencia , me he r e í d o m á s que d u -
r a n t e a ñ o s , v iendo c ó m o el B a r ó n 
M a r s h a l l von Biebers te in , Presidente 
de l a D e l e g a c i ó n alemana, en medio 
de protestas y escaramuzas te legraf ia-
ba constantemente a B e r l í n y c o n l en -
guage ceremonioso comentaba los 
mandatos que de a l l í v e n í a n . Hemos 
de poner t é r m i n o a todas esas amena-
zas del despotismo m i l i t a r a l e m á n , y 
en cambio, debemos apoyar a F r a n -
cia. 
" L o s p rus ianos , a ñ a d í a Choate, son 
los b á r b a r o s del mundo y no en t i en-
den n i t i enen capacidad pa ra des-
a r r o l l o del e s p í r i t u . P e r i ó d i c a m e n t e , 
en cada s ig lo , des t ruyen las bar re ras 
de l a c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a mundia les 
en u n brote p r o p i o de salvajes." 
Y M r . Chaate no solo hablaba asi en 
1907 sino cuando d e s p u é s de cesar 
en el cargo de EmbajadCr de los Es-
tado;? Unidos en I n g l a t e r r a , v o l v i ó a 
New Y o r k , a f i r m a b a en l a p r i m a v e r a 
de 1917, que h a r í a todo l o posible por -
que se celebrase l a T e r c e r a Confe-
renc ia de L a H a y a " t a n p r o n t o como 
se obl igue a los alemanes a f i r m a r 
un a r m i s t i c i o . Esa. s e r á m i ú l t i m a l 
labor , d e c í a , agobiado ya por 8 u \ v a n - j 
z a d í s i m a edad." 
doblemente d i f íc i l . ñ e r a ] B a r r e r a por el é x i t o alcanzado 
E l encuent ro , a l desplegar las co- on el nuevo avance sobre Chechauen. 
lumnas , fué m u y v io l en to , pero l a Mues t ra su entusiasmo por el va lo r 
e n e r g í a de las t ropas i n d í g e n a s y me- que d ie ron pruebas las t ropa* espa-
t ropo l i t anas , a r r o l l ó a l enemigo, o b l i - ñ o l a s y las an ima a c o n t i n u a r con e l 
g á n d o l e a re t roceder con grandes ba- mismo a rdor en este f r u c t í f e r o c ic lo 
jas. ' de operaciones de O t o ñ o . 
A l g u n a s fracciones l o g r a r o n envo l - «El general B a r r e r a , por su par te , 
ver grupos con t r a r io s , cogiendo pri-1 hace grandes elogios de é s t a s , que 
sioneros con armas y munic iones . ! han dado u n paso firmísimo en e l ca-
A las diez de l a m a ñ a n a , se h a b í a n [ m ino de Chechauen. 
ocupado l a p o s i c i ó n p r i n c i p a l y las se- ' 
Cel>—» 1uu^»t tjVrrirfX, -
» r 
r (\ A. V C f s a 
" L a Conferencia d e b i ó celebrarse en I 
L a H a y a en 1915 y e l Presidente W I 1 - cundar ias s iguiendo el fuego todo e l i Reproducimos de " A B O" de M á -
mente . 
son q u i z á s no l a convoque." ! día-
Oyendo hab la r en 1917 de una U g a l 
o sociedad de Naciones, d e c í a Choate. E l regreso a Tefer . S 
" y a en Le, H a y a h a b í a m o s o ído hab la r 
de e l l a . No nos hace fa l ta nada m á s 
que las Conferencias de L a H a y a . ' 
No hay que o l v i d a r que estaba t a n 
ident i f icado M r . Choate con l a ob ra 
de Camegie y sus fundaciones que 
a ú n hoy , d e s p u é s que ambos h a n 
m u e r t o , puede verse en W a s h i n g t o n 
e hace feliz-
For t i f icadas las nuevas posiciones, 
dispuso e l genera l B a r r e r a el r ep l i e -
gue de las columnas a e r i f i c á n d o s e es-
te m o v i m i e n t o con e x t r a o r d i n a r i a pre-
c i s ión y l a debida l e n t i t u d . 
E n nues t ro filanco derecho, h o s t l l i 
d r i d e l s iguiente a r t í c u l o a l que da 
¡ especial i n t e r é s l a t r i s t e c i rcuns tanc ia 
de estar escr i to pocas horas antes 
de h a l l a r g lo r iosa muer t e su autor , 
el comandante don Jac in to Jaquetot , 
en l a a for tunada o p e r a c i ó n real izada 
por nuestras t ropas e l d í a 25. en el 
macizo m o n t a ñ o s o de Beni-Isef . 
en las of icinas de las Mandas de I zó e l e n e m ^ 0 . a l el ^ P 1 ! ^ 6 ' 
Carmegie . el r e t r a t o de Choate en el 
s i t i o de h o n o r de u n lienzo de pared 
y u n bus to en m á r m o l de Carnegie so-
bre u n pedestal ent re dos ventanas 
Y s e g u í a d ic iendo M . Choate: "ven-
ceremos p r i m e r o a los a lemanes; y 
luego debemos i r a L a Haya pa ra t r a -
t a r de la paz basada en el OerecN) y 
la J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l dictados po r 
u n T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l en L a H a -
ya, como punto n e u t r a l para ese pau-
sado t rabajo . 
(Pasa a la p lana 4; c o l u m n a 2) 
pero p r o n t o e l cer te ro f j e g o de l a ar-
t i U e r í a le contuvo y puso en fuga. 
A l obscurecer, l l egaban a Tefer las 
ú l t i m a s trof>as. 
Trescientos rebeldes, se presentan 
con anuas y mnnlciones 
D u r a n t e el combate habido ayer pa-
r a ocupar l a p o s i c i ó n que tantos re-
celos despertaba, por las dif icul tades 
que o f r e c í a e l t e r r e n o y e l n ú m e r o 
de rebeldes, se h a r eg i s t r ado u n he-
cho nuevo. 
U n g rupo de t resc ientos k a b i l e ñ o s , 
Operaciones de la co lumna del general 
B a r r e r a 
L a o p e r a c i ó n rea l izada ayer por la 
c o l u m n a del | e n o r a l B a r r e r a para 
cooperar a l a o c u p a c i ó n de Chef-
chauen es l a de resultados m á s po-
sitvos y eficaces de las hasta ahora 
realizadas por dicha co lumna . Las t r o -
pas pegaron de firme y el enemigo que 
dó t a n sumamente quebrantado, que 
tan p ron to las fuerzas en t r a ron en sus 
campamentos, emisar ios enemigos 
of rec ieron l a s u m i s i ó n de impor tan tes 
cabilas que hasta ayer nos profesa-
ban una h o s t i l i d a d absolu ta e i m p l a 
(Pasa a l a p lana 4 ; co lumna 4) 
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C E N T E L L E S E N P A R I S 
A l a bondad del buen amigo y ca-
zador entusiasta , r e ñ c r D . Galazo, de-
bemos en recor te una c r ó n i c a r u v a 
r^ r roducc lv n s 'empre es de a c t u a l i -
dad No.» refer*moa a l slguience nr-
t i c u l o del d( 'Hnr B . G a r c í a E n s r ñ a t . 
c u l t í s i m o literato y a c tua l M i n ' s t r o 
do Cuba BB I t a l i a -
Ace rca del s e ñ o r Centelles en e l 
m a t c h en que con M r . Drevon , t o m ó 
par te , en P a r í s , en 1889. 
He a q u í ese ameno escr i to del dis-
t i n g u i d o pub l i c i s t a . 
E n P a r í s . 
Octubre 31 de 18S7. 
M A T C H C E N T E L L E S D R E T O N 
Hace pocos d í a s a l e n t r a r en e l " C l . 
cledes P a t i n e u r s " del Bola de B o n l o -
gue—donde e s t á ins ta lado el t i r o de 
p i c h ó n , le í , en l a t a b l i l l a de p r o g r a -
mas el s igu ien te av iso : 
D í a 11 de O c t u b r e : M a t c h ent re M . 
M . Centelles y D r e v o n : 100 pichones 
28 metros . 
M i sorpresa fué grande, pues aun-
que s a b í a que Juan Feder ico Cente-
l las h a b í a ganado var ias (poules) en 
d í a s anter iores , c o n o c í a a M . D r e v o n 
cerno t ino de los p r imeros t i r adores 
del mundo , vencedor de var ios f.on-
(ursos 911 l i i i - . & t e r r a F r a n c i a y M o n -
te Car ie . 
Cier to que t e n í a mot ivos para con-
f i a r en ' a destreza de nuestro compa-
t r i o t a ; pero no ora u n mis t e r i o pa ra 
m i , este se encon t raba s in prac t i ca 
a lguna. L u c h a r en tales condiciones 
era ar r iesgarse su nombre e" u n d a, 
poner lo todo a u n a car ta , y c o n f e -
so que a l tener n o t i c i a de las can t i -
dades cruzadas, en t re otros , un Joven 
cubano a p o s t ó 6,00ft f rancos, p e n - é 
con i nqu ie tud s i el p r i m e r p i c h ó n que 
cayese her ido , s e r í a l a p r i m e r a pulo» 
ma de l a ta rde . 
E l d í a s e ñ a l a d o , a l a u n a de l a t a r -
de, comenzaron a l l e ga r u n g r a n n ú -
mero de concurrentes . Recuerdo en-
t r e el los a los s e ñ o r e s N i c o l á s de C á r -
denas, Teodoro de Za ldo , Lo renzo Fe-
r r á n , Leopoldo y F e r m í n de Goicoe-
chea, Eduardo Mora le s , J u a n Pedro, 
C á m a r a , P e ñ a l v e r etc., y los t i r a d o -
res Day A p e z t e g u í a , S inad ino , Salom 
y ot ros muchos ex t ran je ros y france-
ses. 
Unos estaban sentados a l rededor 
de las mesas, en e l p o r t a l de l a casa, 
esgr imiendo l á p i c e s y (scores; o t ros 
se paseaban pa ra en t r a r en ca lo r 
(pues el d í a era f r ío y l l u v i o s o ) y 
todos í b a m o s de vez en cuando a l 
sa lón^ ien c u y a ch imenea a r d í a u n 
hermoso fuego. 
A las 2 e l t i r a d o r I n g l é s M r Day , 
nombrado-Juez, a b r i ó e l ( m a t c h ) , t o -
cando £C Centel las t i r a r p r i m e r o y 
al ternando ambos contendientes. E l 
(champion) cubano se p r e s e n t ó con 
cazadora g r i s plegada y g o r r a I n g l e -
sa m a r r ó n ; M . D r e v o n v e s t í a de azul 
con cazadora * pl iegues y sombre-
r o f l o jo de castor m a r r ó n , bajada el 
ala derecha, l á^ te es bastante j o v e n ; 
a l to , buen t i p o y de aspecto s i m p á t i -
co, a l presentarse con su escopeta, 
i n c r u s t a d a de premios , s e n t í aumen-
t a r m í temor , y aunquo supe que los 
t i r adores N i k i t a y L u r o h a b í a n apos-
tado por Centel las, no pude estar 
t r a n q u i l o has ta que conc lu idos los p r i 
meros 50 t i ro s l l evaba Centel las 4 
pichones de venta ja , habiendo e r r a -
do s ó l o 9, y D r e v o n 13. Este p i d i ó 
u n descanso que le f u é concedido, 
y c o n t i n u ó luego e l ( m a t c h ) . 
Nues t ro c o m p a t r i o t a estaba algo 
v i o l e n t o ; h a b í a notado que se apos-
t aba en voz a l t a y en c o n t r a suya, 
cada vez que é l iba a t i r a r y aun-
que las apuestas e r an recogidas a l 
momento , p a r e c í a que se t r a t a b a de 
d i s t r ae r lo . 
uMMQSI 
I E 5 T A E S ! 
L A U n i G A Y L E G I T I M A 
S A L I I E P A T I C A 
FABRICADA POR 5fil5T0L-MYE:R6 00. BR00KLIIS. 
MERCADO^ NEOYORQUINO 
.'HE CUBA HOGAR CORPOBATXOy 
Nueva York, Noncaiore, 10. 
2Vi puntos se descontaron ayer e n cada una de las 8.000 acciones comu-
Í T l % pun^os^ír^cc^1'88- E n ^ t ^ l S t T U ^ U , 
r,A B OXt&/ 
Nueva York, Noviembre, 10. 
"Inundación de yentas. Las acc iones comunes do aceros tuvieron nue-va baja y todo ol mercado descendió v islblemente por el exceso de liouldaclo-nes Wall Street estft saturadla de pe slmlsmo respecto a los netroclos en ners-peotiva y el ansia de los alcistas tropieza con ddfesk par» S n v o l v e ? s e P en cualquiera sección de la comunidad ec onómica. El numerarlo al 10 por ciento." 
BONOS 
Nueva York, Noviembre, 10. Cotizaciones de ayer; 
He la Libertad, del Primeros del , , Segundos del. trímeros del. . . . . . . . t'egundos del Ttrceros del . Cuartos del Vnlted States Victory. . Vmted SUtes Victory. del. 
Alia 
Ofi.lO 89.18 87.70 89.4fl 87.80 02.32 88.10 06.32 96.36 
UliTIMAS VBNT A8 ^ OFERTAS, 
Cuba exterior, del. . • , Cuba exterior, del. . . , Cuba Bailroad liavsna Electric cons. . Ci/ban American Sugar. City of Borce»ax- . . . Cit» of Lyons 
of MarseUia». . . . of p*rls 
Cuba exterior. . . . . . 
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I R O N B E E R 
B E B I D A N H C I O N A L 
A . P A . O A . R U n P E 3 0 S E i M A M A I -
gapahiia 
TODO EL QUE CUMPLÊ  
Y E5 ÍIOriRADO, 
T O E DEftECnOAVKTIRSEEn 
E5TA 0A5A PAGANDO SOLO 5Eñ AH AL 
TRAJES. ROPA inTEDIOR, 
GAMI5A5,nEDIA5,0UÉ:LL05¿¿ 
A PAGAR E n 2 5 SEMAHAS 
ARAZOn DE UriPEóOSEMAflAL 
s ó l o e ra e l vencedor, s ino que h a b í a 
obtenido l a me jo r serie de t i r o s bue-
nos 17; m i e n t r a s que D r e v o n s ó l o 
h a b í a alcanzado 10. Se h a b l ó de po-
ne r lo m á s en armas pa ra l u c h a r con 
el c.lebre Y o u r n o , y no f a l t ó 
qu i en pensara l l e v a r l o a I n g l a -
t e r r a , B é l g i c a o Monte Ca r io . U n co-
nocido t i r a d o r b r a s i l e ñ o apos taba 
5,000 francos a Centel las , c o n t r a D a y 
p a r a e l é f a s igu ien te ; pero todos le 
aconsejamos que descansara ante da 
aceptar nuevos re tos , pues las m u y 
cortas p r á c t i c a s que t e n í a h a b í a n s i -
do hechas entre el consancio de las 
vis i tas a l a e x p o s i c i ó n , monumen tos , 
teat ros , etc.. y h a b í a ganado b r i l l a n -
1 temente a l g ú n reposo. 
Todos es t recharon su mano , f e l i c i -
t á n d o l e , prec isamente j u n t o a los cua 
dros de los torneos en que se ve 
t r i u n f a n t e el n o m b r e de D r e v o n . 
E l nombre de Centel las es h o y c o -
nocido en P a r í s , como e l de u n g r a n 
t i r a d o r , v sus c o m p a ñ e r o s de l Cer-
cle des r n t i n e u r s . a l pa r que ap rec i an 
sus cualidades de caba l le ro a d m i r a n 
l a destreza que hacen de é l u n o de 
los p r imeros s p o r t m a n de Cuba. 
Y o celebro que é l h a y a aceptado 
esa ar r iesgada prueba, que t a n t o t i e m 
po h a b í a d e s d e ñ a d o , pues es una c o n -
s a g r a c i ó n necesaria, no pa ra los que 
conocemos sus h a z a ñ a s de o t ras é p o -
cas, sino pa ra los que h o y d í a se per-
m i t e n sonrisas mal ic iosas a l o í r l a s 
r e l a t a r . 
B. G. 
ALQUILAMOS T R A J E S . 
COn ESPECIALIDAD DE ETIQUE-
TA Y SE EnTREOAM A LAS 6 
H O R A S D E T O M A R L A S M E D I -
D A S . C U O T A S M O D E R A D A S . 
T R A J E : 5 P A R A H I H O ó , 
E n T O D O S L O S M O D E L O S . 
P U E D E U D . P A G A R L O S E m 
25 S E M A f l A S A R A Z O M D E ; 
L j r - l P E S O S E M A M A U . 
L A E U R O P A 
flEPTUÍlO !56-5A5TRERIA"HA5AnA 
Pero con u n a serenidad asombro-
sa y una confianza i n c r e í b l e c o n t i n u ó 
sus disparos con t a l certeza, que a 
los 98 t i r o s t e n í a ganado el mach t , ha 
hiendo e r rado s ó l o 17 pichones y 20 
D r e v o n . Este quiso c o n c l u i r los cien, 
y Centel las, t i r a n d o y a con a l g u n a 
ind i fe renc ia , e r r ó uno m á s , siendo e l 
resu l tado f i n a l S2 por 100 de p icho-
nes muer tos p o r Centel las y 80 p o r 
cien pa ra su c o n t r a r i o debiendo ad-
ver t i r s e que a Centel las se le c o n t ó 
como malo u n t i r o que no p a r t i ó por 
descuido del empleado que l i m p i a b a 
el a r m a y que l a de jó en e l segu-
r o . 
E l efecto que produ jo aquel r e s u l -
tado fué indesc r ip t i b l e . Centel las no 
A o ü o de Colonia PREPARADA» a copjas ESÍMIAS 
i d D r . J H 0 N S 0 N = más «ñas« » « 
EXODISITl PAEA EL RAlÓ t El W t e i . 
Be Tenfas DSOGDEBIA JflBSSOK, Obispo 30, esqiilü! a Aplar. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
E n l a t a rde de ayer f u e r o n proce-
sados por los s e ñ o r e s jueces de esta 
cap i t a l los s iguientes i n d i v i d u o s : 
Jo rge W i l l i a m s , por d e f r a u d a c i ó n 
a l a Aduana , con c incuen ta pesos de 
f i anza . 
A r m u l d A y l e w h r u t h , po r a ten tado 
a agente de l a au to r idad , c o n 500 pe-
sos de f ianza . 
T e ó f i l o A b r a h a m Pe i l u to , o A n t o -
n i o J . Saco, por falsedad en docu-
mento m e r c a n t i l y estafa, con m i l pe-
sos de f i anza . 
A t a n a g i l d o Pardo A n d r a d e , por 
atentado a agente de l a a u t o r i d a d , 
con doscientos pesos de f i a n z a . 
J o s é V i l l a , por u n de l i to de estafa, 
con t rescientos pesos de f ianza, es-
tando rebelde e l procesado. 
J o s é Sanso H e r n á n d e z , p o r fa l sedad 
en documento m e r c a n t i l , con 500 pe-
sos de f i anza . 
F U M A D E R O D E O P I O 
Por los expertos de l a p o l i c í a na-
ciona l f ué descubier to ayer u n f u m a -
dero de opio en l a casa ca l le de Ge-
nera l de Las Casas n ú m e r o 11 , s iendo 
detenidos el a r t i s t a chino L o n g Cho y 
el vendedor de opio M a n u e l L u í , s i en -
I do puestos a l a d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
¡ juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se-
c u n d a . Quedaron en l i b e r t a d po r ha-
ber prestado f i anza de c ien pesos ca-
da u n o . E l j o v e n J o s é G a r c í a f u é e l 
i n t é r p r e t e en l a causa, pues los a c u -
sados no saben hab la r e l cas te l l ano . 
z ~ 0 
H U R T O A U N C H A U F F E U R 
E l chauffeur A n t o n i o P é r e z Ote ro , 
vecino de la cal le de P r í n c i p e n ú m e -
ro 13, en una denuncia que ayer f o r -
m u l ó ante, l a p o l i c í a nac iona l , dice 
que e n c o n t r á n d o s e f rente a l Pa rque 
C e n t r a l a reglando su m á q u i n a , , que 
tiene e l n ú m e r o 10,681, le s u s t r a j e r o n 
del sa(Co de vestix. una l i b r e t a de-
p ó s i t o en el Banco y doscientos pe-
sos. 
D I S P A R O S 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
S o m o s l o s q u e v e n d e m o s m á s b a r a t o 
Vea nuestros artículos y sus precios 
S A Q U E S U C U E N T A 
y se convencerá de que 
le conviene comprar en 
L a s G a l e r í a s " 
Casa que no es amiga de meter bulla y que siempre cumple lo que ofrece 
« L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
C. 8964 I t . - l O . 
E l problema d d Dinero e s t á resuelto en L O S R E Y E S WAGOS 
E n estos momentos en que debemos todos ayudarnos para sa-
h> airosos de una situación anormal debida al laborantismo. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
Admiten Checks certificados del Banco Español en cualquier 
cantidad en pago de mercancías . 
T E N E M O S E L M A Y O R S U R T I D O D E J U G U E T E S 
Hacemos concesiones a los comerciantes 
V U , V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO. 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IWFOnT»OOBES: 
A L - O N S O Y C A . , S. E N C . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
n ú m e r o JMS dice que e n c o n t r á n d o s e 
de se rv ic io s i n t i ó que de l a esquina 
de D i a r i a y Revi l l ag igedo p a r t í a n v a -
r ios disparos de r e v ó l v e r , por lo que 
se p r e s e n t ó en el indicado l u g a r s i n 
l o g r a r saber q u i é n h i c i e r a los dispa-
ros . 
H E R I D O G R A V E 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l fué asis-
t i d o ayer de graves her idas d i semi-
nadas en la cara y en l a frente , e l 
obre ro Lad i s l ao M i n a F e r n á n d e z , ve-
cino de l a f á b r i c a de gaseosas s i tua-
da en el pueblo de B a t a b a n ó . Se le-
s i o n ó con los f ragmentos de u n s i fón 
que le hizo e x p l o s i ó n . 
ROBO D E J O Y A S 
E n l a casa cal le de Zenea n ú m e r o 
224, d o m i c i l i o del s e ñ o r L . L e d ó n 
G a r c í a , h an real izado en el d í a de 
ayer u n r o b o . A este s e ñ o r le sus-
t r a j e r o n í o s ladrones d ine ro y p ren -
das que aprec ia en l a can t idad de 
^trncientos cuaren ta pesos. T a m -
b i é n a l a he rmana del s e ñ o r L e d ó n , 
C o n c e p c i ó n , le sus t ra je ron sus p r e n -
das de oro y b r i l l a n t e s , las que es-
t i m a en Ja cant idad de novecientos pe-
tos , no sabiendo q u i é n sea el au to r de 
este hecho, del que se d ió cuenta a l 
juez de i n s t r u e c i ó i i J j e l a s e c c i ó n t e r 
cera . , 
otro ro l ío 
sa calzada de l a I n f a n t a esquina a 
Aven ida de l a Independencia , res i -
dencia de los americanos N o r m a n 
Jackson y Thomas H a n s o n . A ambos 
ind iv iduos les sus t ra j e ron de su do-
m i c i l i o , ropas y objetos que se apre-
c ian en l a cant idad de ciento setenta 
pesos. 
b se rea l izó nyor en l a ca-
Dr. A. G. Casariego. 
Catedrático de la Universidad: medico de visita especialista de la "Covadon-ga." Ha regresado del extranjero. Vías urinarias, enrermedades de señoras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. San Lñzaro, ;¡40, bajos. 
C 8838 Ind 8 n 
Casa Especial para 
Bouqucí de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
1 ra, etc., etc, 
SctnSas de Hortalizas y Florea 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIAKA& 
C8846 a l t . 6t.-5 
E l D I 1 R I 0 D E L A M A B I -
>'Á lo enenentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Repúbl i ca . 
c o g n a c J O L E S R D B I H s C 1 - l ' S P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T i . A g ú i a r n?136, Habana 
Z A P A T O S 
A C O M O 
Q U I E R A 
PARA HACER DINERO 
NECESITAMOS, PARA CUBRI* 
COMPROMISOS, LIQUIDAMOS 
LAS EXISTENCIAS DE LA PEl̂ . 
TERIA LA NEW YORK, 
C A J A S U S T R A I D A 
E n las of ic inas de l a p o l i c í a j u d i - j 
c i a l se p r e s e n t ó ayer Pablo R o d r í -
guez S á n c h e z , vec ino de l a ca l le de 
Dos R í o s n ú m e r o 140, en l a c iudad de 
Matanzas, denunciando que a l d i r i g i r 
u n c a m i ó n por l a cal le de Sit ios , del 
m i s m o le sus t ra je ron una caja que 
c o n t e n í a v e i n t i c u a t r o pares de zapa-
tos,' va luados en l a can t idad de dos-
cientos pesos y que le en t regaron en 
l a p e l e t e r í a s i tuada en l a ca l le de M u -
r a l l a n ú m e r o 16, para que l a l l e v a r a 
a una casa comerc ia l de Matanzas . 
, M A R I N A 
, Rev i s t a genera l (fe m a r i n a ; esta 
Interesante p u b l i c a c i ó n que le es in -
| dispensable a los m a r i n o s , se suscri-
| be en " R o m a " de P. C a r b ó n , O'Rei-
l l y , 54. esquina a Habana , a ñ o $6.00. 
P i d a n mues t ra . 
E n esta casa se venden toda clase . 
de rev is tas . P e r f u m e r í a , C u c h i l l e r í a , 
Efectos de p i e l . Postales, Objetos pa 
r a e sc r i to r io , etc., etc. 
C, 8958 a l t . 5t.-10. 
PARA SEÑORAS ZAPATOS DE 
GAMUZA, BLANCO Y GRIS, M 
LES DE TODOS COLORES, CHA-
ROL, NEGRO Y CEREZA, TACON 
LUIS XV Y MEDIO LUIS XV DES-
DE $2.50 EN ADELANTE, PA. 
RA JOVENES Y HOMBRES BOR. 
CEGUIES DE PIEL DE CABALLO, 
RUSIA Y CORDOBAN DESDE 
$5.00 EN ADELANTE. 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS 
ULTIMOS MODELOS EN ZAPA-
TOS DE TlSU DE 
PLATA, RASO NEGRO, 
BLANCO Y ROSA QUE VENDE-
REMOS A PRECIOS DE SITUA. 
cioy 
G r a o 
A l m a c é n 
d e P e l e t e r í a 
L a N e w Y o r k 
R e i n a N o . 3 3 
las 
Aflo Lxxxym ÍARÍO DE LA MARINA Noviembre 10 de 192t) PAGINA TRES 
C h a m p a g n e 
l i 
S * M A R I N E " 
UNICOS IHP0RIAD0RES: 
SANCHEZ, SOLANA y C u S. en C 
OFIOOS Número é 4 . 
D E S D E E S P A Ñ A 
p e l í c u l a s C ó m i c a s 
d e R E B A J A V E R D A D 
ente e l \ y u n t a m l e n t o de 
I1*^11 P r e s e n t ó l a d i m i s i ó n , como 
C ^ ^ n n r no haberse empre i .d ido 
Í ^ S l s ¿€ defensa c o n t r a las l u u n - , 
ooias qu^ fueron a c o r d a d a » 
^ ^ ¿ ' t a n t e t iempo y que y a d .o ia t : 
1 n í - S a S s socialistas fueron .« s 
1/35 nup no d i m i t i e r o n sus cargos. 
fc^L censando que, como eso da 
^ f ' . í ! o ^ s es cosa r e l a t i v a ol 
M « reza i o n el los. S igu ie ron 
M \ y u n ^ m i e n t o ( y como r o 
. io He-, áo alcalde m o n á r i u i -
*bíarr"r ' llici '< s, que ocuparon l a 
<* S I V . ( n c í f e ó de esíj t el te-
alcalde socia l is ta Manue l M o -
.r —-os i- 'sos -.1 frent-» del 
^ n t a . n ento no t a n podido ser m i s 
l o n a l «• v t ' t ' 1 ril 
ai u «tí»? ' ^ r e o de l a Ale na fa . 
*LC. p - t r t d - la C o r p o r a c i ó n se dis-
w ¡I c-nmplir el obl igado t r á m i t e de 
ÜvSir nn oficio a l gobernador c i v i l 
í f i a ¿ rov inc ia d á n d o l e cuenta de l a 
16 ¿e poses ión de l a A l c a l d í a po r 
i concejal socia l is ta ; y a l pie del o f i -
L «eeún es uso y costumbre, des-
üen 'po inrajemotinal, ©scriblfll l a 
nempu . . w ^ - ^ . ^ , 
fórmula "Dios guarde a u s í a muchos 
flamente alcalde socia l i s ta se 
dntió herido en sus convicciones por 
Vsa fórmula , de insopor tab le sabor 
reaccionario y c l e r i c a l . Se l e v a n t ó del 
alllón y s o s t e n i é n d o s e en dos pies con 
la dificultad que es de suponer, d i jo 
al secretario: 
--Suprima usted Inmedia tamente 
ega frase. Dios es una i n v e n c i ó n de l a 
burguesía. , , , 
—Como es una f ó r m u l a que viene 
usándose desde hace t iempos r e m ó -
los-. .—objetó t í m i d a m e n t e el secre-
_ S í , ya lo s e — r e p l i c ó con a i re de 
íuficiencia el alcalde socialista.—^Esa 
f ó r m u l a viene u s á n d o s e desde los o m i -
nosos t iempos de Fel ipe I I , aquel mo-
na rca oscurant i s ta y nauseabundo 
que p e r s i g u i ó s a ñ u d a m e n t e a l a p r en -
sa l i b e r a l y que se negó a que en Pa-
l ac io se injBtalara e l teléfono por 
considerar le i n v e n c i ó n diabólica. 
Y e l alcalde social is ta , d e s p u é s de 
este rasgo de e r u d i c i ó n ,se r e t o r c i ó 
el mostacho, p a s e ó su m i r a d a t r i u n f a l 
por los c i rcunstantes , que se tapaban 
el r o s t r o con las manos para que no 
los v i e r a reír, y di jo a l secre tar lo : 
— ¿ H a supr imido us ted eso de "Dios 
guarde a u s í a muchos a ñ o s " ? 
— S í , s e ñ o r Alca lde . ¿ Q u é pongo en 
su l u g a r ? 
E l alcalde se r a s c ó l a o re ja dere-
cha, m i r ó al cielo raso y d e s p u é s de 
u n l a r g o proceso In te lec tua l , vamos 
a l decir, ordenó: 
—Ponga usted " V i v a u s í a muchos 
años." 
Y a s í se hizo. 
Supongo que l a clase p r o l e t a r i a de 
Cartagena* q u e d a r á profundamente 
agradecida a ese alcalde social is ta , que 
desde hoy, digo, desde e l d í a que to-
m ó l a t rascendental r e s o l u c i ó n de bo-
r r a r a Dios do los documentos o ñ e i a -
les, ha quedado incorporado a l a g lo -
r iosa l i s t a de los grandes bienhecho-
res de las masas obreras, como u n a l -
calde, t a m b i é n In t e r i no , de no recuer-
do q u é A y u n t a m i e n t o de Vizcaya , que 
r e a l i z ó hace poco i g u a l proeza. H a y 
que ver los b e n e ñ c l o s que va a repor-
t a r a los trabajadores eso de s u p r i m i r 
la f ó r m u l a "Dios guarde a u s í a m u -
chos a ñ o s . " ¡ M e n u d o aumento van a 
expe r imen ta r los salar los y menuda 
baja v a n a s u f r i r los a r t í c u l o s a l i m e n -
t i c i o s ! 
A l lado de esto, todas las d e m á s 
conquistas del p ro le ta r i ado son una 
"n lmiedaz ," como d i r í a el a lcalde re-
fo rmador . 
J u a n E s p a ñ o l . 
£ 0 7 
l l i • / !Fác!l resulta Convencersel 
F / O Nuestra cas^ está situada entre muchas 
* que anuncian LIQUIDACIONES. 
mmmmmm ftúnero visite y después venga a convencerse. 
D I N E R O efectivo es el problema que hoy preocupa al co-
mercio. A nosotros nos agarró coa los almacenes repletos de 
mercancías y después nos han llegado cargamentos importan-
tes que tenemos que sacar de ios muelles con efectivo D I N E R O 
De cómo queremos convertir nuestras mercancías 
en dinero es la forma siguiente: 
M E D I A S Y C I N T A S 
DE SEDA, HILO Y ALGODON DE TODOS COLORES 
H O Y l a s venderemos a precios imposibles 
N u n c a h a b r á c o m p r a d o V . e s t o s a r t í c u l o s t a n b a r a t o s 
¡ V E N G A A C O N V E N C E R S E ! 
DERECHO PENAL*. Coletean de cueitiones de De-recho -Penal susUntiro y proce-sal, resueltas por la redacción de la Revista de los Tribunales. Ksta obra, de suma utilidad pa-ra todos los abogadas 7 muy es-pecialmente los criminalistas, fiscales j magistrados de las Au-diencias, forma parte de la se-rie de obras que viene publican-•Revista de los Tribuna-que tanta aceptación han 
1 tnico *. • Libr«ría "CERVANTES.de Veloso. Gallano, 62 (Esquina tuno.) Apartado 1.115. Tel«ono Habana. 
Ind-




D L L P A R } S F R | V 0 1 B A Z A R I N G L E S " ítZ 
Admitimos checks de! Banco Nacional 
El Alcalde de Cork ha l legado hoy 
sú 51 oía de ayuno. ¿ H a y á l g o de 
xtraorJinario en esto sobrev iv i r p ro - ¡ 
vigado de u " hombre que no come? 
,La cle icia puede exp l i ca r ese fe- j 
lómeno? | 
Tales t u t ron las preguntas que h i - , 
ío a uno de los hombres que couo-1 
cen mejor la m á q u i n a humana, a l 
profesor Gley, en su l abo ra to r io del 
Colegio de -F ranc i a , un redac tor de , 
"Le Matin"': I 
- M i opinión lo r e s p o n d i ó el céle-1 
fisiologista. es l a s iguiente , s i l a : 
Merte no ha llep.-ulo t o d a v í a s i g u l e n . , 
^ W l ayuno prolongado del alcalde de , 
Cork, débese a un f e n ó m e n o , que; 
inniine raro, 1:0 tiono nada do m a r a -
villoso, ba jo ol pnnto do vis ta c i e n . ¡ 
tífico. Existen, s in embargo preceden- ¡ 
tes análogos. Sin r eco rda r al famoso 
8nccl que en 188(5 a y u n ó 60 d í a s , y 
• M i rocientemente al a l e m á n Tanner 
f f «1 italiano M o r l a t Ü que a y u n a r o n 
«1 primero 40 d í a s y el segundo 50 
: ihs. « i ? t o un caso bien observado 
í<* Un ayuno v o l u n t a r i o a ú n m á s l a r -
*>• Es el de un p r i s ione ro de T o u -
'*n«e que m u r i ó en 1831 d e s p u é s de 
t-«ker ayunado 03 d í a s s in absorber 
otra nrK , que agua. 
Además cua".'lo f a l l ec ió no pe-
Mha mfo que 26 k i l o g r a m o s . 
' "Durante sus avunos Succi e j e r c i -
da su? m ú s c u l o s in tensamente l o 
J'if debía c o n t r i b u i r a acelerar l o s ; 
: ««Mmenos do iü Miiclón puesto que l 
Wovimientns c o n s u m í a n el caló-1 
nc» (pie los al imentos t ienen que pro-1 
wcionar. En revancha e l agua que 
^ « í absorbí;- ora m i n e r a l , cuyas sa- | 
> atenuaban l igo ramen te l a desnu-j 
Tannor y M R r i a t t i que a y u n a r o n 
tiempo nuo ó! pe rmanec ie ron en 
(Vi? exac,anif nte como ol alcalde de 
; rĵ lj. inmóvi les lo m á s posible. Ese 
? melor procedimiento para d u r a r 
F*0 tiempo. En efer to. en ese ca-
el únjen trasfo muscu la r es ne-
Ĵ Wo ai funcionamiento del co ra -
je y tel p u l m ó n que no representa 
oue una d é c i m a par te de l a 
1 w ™ * ^ 3 1 no rma lmen te gastada 
^ " hombre v iv ien te . 
la r-»63 POr fino ;l1 '.,if>r1-arnn5; eT1 
^ 3rna no necesitamos comer y es 
80 "ue hacemos permanecer 
nientri «íL103. t u b e m i l o s o s cuyo a l l -
Udon 
blo 
C. 8966 l t . -60 . 
s í rve ú n i c a m e n t e a su engor-
do y a l a r e f e c c i ó n de sus te-
naderes, como el a lcalde de C o r k 
mismo, hub i e r an m u e r t o a l cabo de 
pocos d í a s s i no absorv ie ron agua que j 
es no solamente u n elemento d e s í n - j 
tox ican te ( a l a r r a s t r a r los residuos 1 
o r g á n i c o s de la autofagia) s i no t a m - | 
b i é n u n verdade; j • a l imento , puesto 
eme el agua en;r.. l a c o n s t i t u c i ó n 
de l'ós te j idos . ' Podemos decir en ese 
sentido que u n ayunador que bebe 
agua no ayuna comple tamente . 
" E n lo que concierne p a r t i c u l a r -
mente a l alcalde do C o r k se dice— 
y lo creo f i rmemente—que l a admi -
n i s t r a c i ó n de la c á r c e l mant iene a su 
alrededor una t empe ra tu r a elevada, 
m u y constanto y perfectamente c o n . 
sistente, y que su cama l a ca l i en tan 
con t inuamen te . Gracias a esas pre-
cauciones que ev i t an todas las p e r d i -
das del c a l o r í f i c o o r g á n i c o , l a p r o -
l o n g a c i ó n posible de ese ayuno es 
mucho menos sorprendente . 
—Pero, p r e g u n t ó e l redac tor de ' 'Le 
M a t l n " ¿ p r o v e y e n d o por esos proce-
d imientos c a l ó r i c o e x t e r i o r a l a l -
calde ayunador , l a a d m i n i s t r a c i ó n 
b r i t á n i c a respeta! ve rdaderamente , 
como asegura, l a l i b e r t a d que t iene 
u n hombre de dejarse m o r i r de h a m -
bre? 
—Probablemente no, responde e l 
sabio . Porque evidentemente y f i s io -
l ó g i c a m e n t e hablando, el c a l ó r i c o a s í 
f ac i l i t ado a r t i f i c i a l m e n t e es de a l g u - j 
na manera u n a l i m e n t o . 
M á s precisamente es as imi lab le a I 
e&os a l imentos que c o n t r i b u y e n no a 
r e s t au ra r los tej idos (como l a carne) 
pero sí a mantener e l ca lo r a n i m a l 
(como los azucares) . 
Hablando estr ic tamente las precau-
ciones tomadas con el a lcalde de C o r k 
equiva len a a l imentos de fuerza y l a | 
ún lca f manera de respetar verdadera-
mente l a l i b e r t a d de m o r i r de hambre | 
hub i e r a sido dejar le sometido, ba jo ! 
el pun to de vis ta de l a t empera tu ra 
ambiente , a l r é g i m e n o r d i n a r i o de l a 
cárcel. E n ese caso y a no e x i s t i r í a el | 
alcalde de C o r k . 
" ¿ Q u e dicen a esto los f is io logls tas 
eminentes ingleses? S i e l Gobierno 
b r i t á n i c o los consultaba o p i n a r í a n de 
la manera que acabo de expones ." 
t iguo m i e m b r o da l a Academia de 
bellas a r t e s . 
He a q u í l a c l á u s u l a re ferente a los 
exp loradores : 'Dejo a l a Sociedad de 
g e o g r a f í a m i g r a n " v i l l a " "Char les 
Garn le r , " de Bord ighe ra , a ftn de que 
en e l l a ins ta le u n a^ilo t e m p o r a l para 
los exploradores franceses que r eg re -
sen fat igados, ane^iladoa. enfermos, 
d e s p u é s de sus largos viajes . Lt ígo 
t a m b i é n a l a Sociedad de g e o g r a f í a 
l a p e q u e ñ a " v i l l a " " M í n i m a . " Lego pa-
r a e l sos tenimiento de esas casas y 
sus j a rd ines l a suma de 200 m i l f ran-
cos." 
E l tes tamento que es a n t e r i o r a Hie-
l o a ñ o s de l a muer te de Mme. Char les 
Garn le r provee e l caso en que tan to 
esta como l a Sociedad de g e o g r a f í a 
vend ie ran l a " v i l l a " 'Char les G a r n l e r ' : 
el p roduc to de l a ven ta s e r í a entonces 
pa ra l a Sociedad g e o g r á f i c a , « 
A l Museo del L o u v r e l a tes tadora 
lega e l busto do Garn le r por Carpeaux: 
su m e d a l l a por Chap la ln ; su r e t r a t o 
en esmalte por Lanepveu ; los t res re -
t ra tos de M . y Mme. Charles Garn le r y 
de C h r i s t l a n Garn le r , su h i j o , por Pau l 
B a u d r y . 
A l a b ib l io t eca de l a ó p e r a , los re-
t ra tos de Charles Garn le r desde l a 
edad de veinte a ñ o s has ta 1895, por 
por Sa in t in , F é l i x B a r r í a s , Boulanger , 
Benonv i l l e , Gorome, Bida, Carolus D u -
r a n ; los cua t ro Panneaux del gabinete 
de t r aba jo de Garnler , apuntes por 
Bou lange r de las p in tu ras del "Foyer 
de l a Danso" de l a ó p e r a , 
A la b ib l io t eca de l a Escuela de Be-
l las ar tes l a correspondencia de P a u l 
B a u d r y y de Pascal con Charles Gar-
nler , el r e t r a to de este por Bougue-
reau, sus estudios de Pompeya, los d i -
bujos de B a u d r y , etc. 
FARCEUR 
A t o m o s 
Leemos: 
"Choque de trenes en CamagUey." 
l'or lo tanto, no es extraño que cho-
quen liberales y "liguisUiS." 
Las locomotoras, ' tino van sobro ral-
les, lo hacen; ¡qtié dejaremos para 10a 
políticos que caminan en el aire, soste-
nidos por las Ilusiones que les suminis-
tra la prensa de su partido! 
A Rafael Conté le cogió la moratoria 
en Parí». 
Y, según parece, se ha trabado, como 
es natural, en la Villa Lumlóre. 
I Vaya, raya! 
Conté no "contaría'* con eso. 
Hay rumores, bastante fundados, de 
que han desaparecido, do manera no 
muy natural, 100.000 pesos que venían 
por el Correo destinados a Mr. Stcinhart. 
¡V luego dicen que en los muelles no 
hay honradez! 
A buen seguro que si ese dinero lo 
mandan por ese otro conducto, no se 
hubieran robado los 100.000 pesos... 
Ochenta mil. cuando mftt... 
En la pizarra de la Acera del Louvre. 
perteneciente a los "ligulstas''—la pi-
zarra, ¡claro está!—hay un letrerito que 
dice, poco más o menos: 
"El partido B-03 (quejas) estft con-
tinuamente molestando a la Legación 
Americana con sus denuncias." 
¿De qué se extraflan los "ligulstas"? 
¡Ser.l que los liberales llaman a la 
Central valiéndose del B-03, quejas, por-
que encuentren Interrumpida la línea! 
O porque no exista corriente... de 
amistad. 
Un cablegrama dice que Mr. üardlng, 
el candidato presidencial electo en los 
Estados Unidos, estuvo todo el día de 
ayer, desde la maCana hasta la noche, 
dedicado al sport de la pesca. 
Y se agrega que, do no haberse roto 
el cordfin con que pescaba, hubiese sa-
cado el pez mfts grande que había apre-
sado en su vida. 
No estamos conformes con esa opinión. 
Mr. Ilanllng hace días que ha paca-
do el poz mfls grande cogido en su vida, 
y no se le ha roto el curricán: 
La Presidencia de los Estados Uni-
dos. 
Después de eso Mr. Hardlng se relrft 
hasta "de los poces de colores"... 
Según comunican de Espafia, los au-
tores espailoles, alarmados ante la fal-
ta de papel para Imprimir sus obras, se 
han dirigido al Gobierno solicitando su 
ayuda para adquirir dicha mercancía en 
el extranjero. 
Sensible serla que se agotara la pro-
ducción literaria espaDola—o mermara— 
por falta de papel. 
Y más que por nada porque aquí, en 
Cuba, se malgasta mucho en periódicos! 
que harían mfts bien con no publicarse. [ 
Que a dichas publicaciones no les ca-
be ni aquello de "que lo que no mata 
engorda." 
Porque matan las buena» costumbres. 
y el sentido común y "engordan" a cos-
tilla, de sus víctimas... 
AIZ 
tenido entre el Fpro y cuyos tí tulos son "Cuestiones prácticas de Derecho Clvtl.*' "Cuestiones prácticas de Procedimiento Cl-tH*' y «Testamentarlas y ab-ln-testados." Precio d'el ejemplar, encuaderna-do % 3.90 
ORRAS ESCOGIDAS DE DON ANTONIO GARCIA GUTIE-RREZ. 
El autor de "El TrnTador" de cuyo drama fué tomado el ariru-mento de la ópera del mismo nombre, a pesar de ser una glo-ria del teatro espaQoI, sólo es conocido por nn reducido nú-mero d'e personas, debido * que srm muy escasas las vdl-lones de sus cbrss y tamMén deMdo a que hoy día se representa muy Poco el teatro clásico español. Kn la presente obra encontrarán los amantes de la buena lite-ratura, verdaderas 'ovas del tea-tro c'á̂ lro ê p.ifiol. «n ei que hay ccnt̂ nldns 19 obras diferen-tes entr- (iramas, comedias y f.\r>ni'ias. 1 tomo en 40-. encuadernado. . $ 3 IA T:DUr,»('lON DE LOS Ní-JíOS ANORMALES -Observacio-nes vsuolófleas e Indicaciones práctica» esr* Idas de nn resu-men de o» "Tests" de Blnet y Simón. Obra escrita en fran-cés, por Allce Descoudres y tra-ducida ni espaBol, por jacobo Orel'ma Garrido. Edición ilustrada ron trabados y láminas intercalados en el tex-to. 
1 tomo en 4o., rústica $ 2. 
La misma obra, encuadernada. . $ 2 
MEDITACIONES DEVOTISIMAS DEL AMOR DE DIOS.-Obra escrita por Fray Diego de Es-telli, nuevamente Imirecas con 
nn prO'offe de Ricardo León. Existen en la Literatura caste-llana verdaderas loyas comple-tamente desconocidas de la ma-y ría de las p rsonan, debido s\n t n i i al oivido en que las han tenido los editores, y entre estas Joyas se encuentra las "Meditaciones-* do Frsy Diego de Estrella, cuya obra se pu-blica de nuevo, no «orno un mn-nual de devoción, dedicado ex-clusivamente a las almas con-templativas, sino para que todo el mundo pueda saborear lus de-licias literarias que encierra, lo mismo que las obras de Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús y otros muchos que po-drían citarse si se tratase da una Biblioteca y no de un anun-cio. 
1 tomo en 80., majror, rústica. . | 1, 
EL METAL DE LOS MUERTOS. — Preciosa novela de Concha Es-pina, cuyas obras cad'a día son más leídas por la amenidad de su lectura y la moralidad de su ¡irg ii mentó. 
1 tomo, rústica | l 
NOCTLRNO DR OTOÍÍO.-Colec-ción do poesíaa de Emilio Ca-rro re. 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a una C a j a 
de Polvos 
ncan 
A r m i f í a n la piel 
femenina, la sua 
v i z a n c o m o la 
«eda, la a r o m a n 
del ic iosamente . 
E N T A E N F A R M A C I 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA A L D Y 
25, R u é de H e o r i M o m u e r 
P A R I S 
AtlUBClO OM vid:* 
Libros científicos y 
literarios 
; REAL O AUA-;udlo hlstórlco-cien-a muerte real o su-el Profesor, doctor 
LA MUEl R ENTE.— tífico sobi puesta, p, Huber. Descripción de numeroso» sea de muerte aparente y rrados vivos.—Arto de con bar la muerte real.—Arte d 
i e . E l I n s t i t u t o ha tenido conocimien 
» » eso es lo que dice e l p robe r - t o de u n hermoso tes tamento en l a - | 
Popular "Quien duerme, come"- vo r de los exploradores , de los mu-1 
•S!, *xactamente p o d r í a m o s d e c i r : seos, de las b ibl io tecas , hechos por 
n tn M m e . Charles •Garn ler , l a v i u d a del 
i l u s t r e a rqui tec to de' l a ó p e r a , a ñ -i l 
M acuesta, c o m e ' . 
Weciso notar que todos los ayu-
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
De pieles • m u y finas, de v a r i a dos colores , de diversos tamafios. 
M u y elegantes. Adornadas con cantonetas, filetes o monogramas de 
oro. Hacen delicado y r i c o obsequio p a r a cabal lero . 
V E N E C I A 
OBISPO, 9«. T E L F . A.3-201. 
la comprobaciun 
encuadernado. . | 1.00 B1UL1A CATO-1 tomo en 80., LA SAGRADA L1CA. Versión rastel Por la Santa S ta Latina y anc 
expositores católicos. por el Iltmo. señor Scio de San Miguel. Edición ilustrsda con 40 lami-nas a do* colores y 4 mapas de extraordinario mérito. Impre-sa a dos columnas, una para el latín y otra para el casfellano. i! tomos en 4o., mayor, elepnnte-mente emuad'ernados en la pal 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
HAY EXISTENCIA EN TODAS 
LAS BOTICAS Y DROGUERIAS 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n para el A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Or. VernczDbre 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a Purga Ideal para los N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
De) Dr R u s s e P Hurst, de Fiiadelfia 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
NEPTÜNO ESQUINA A MANRIQUE 
t i : 
aciales. . 
tionxs PRACTICAS DE 
120.00 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
^resérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
— T ^ r o r e e d o r e s de S. M . D . Al fonso X I I L de u t i l i d a d p ú b l k a desde 1S94. 
Gran P remio en las Exposiciones de P a n a m á 7 San Francisco . — 
53.00 La Caja de 2 i % botellas; devolviéndose $J.20 por los envases vados 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O I V . N U M . 4. T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l 
PAGINA CUATRO DIARiO PE LA MARINA Noviembre 10 de 1921, 
L J M B A N E R A 
T R I A N O N 
En noche de m o d a 
El Director ael Banco Internacional 
y la crisis úe numerario 
Los exportadores extranjeros 
e r erimuucíí, «juauna j . >ju — •• • j •»» i • 
Last res , C a r m e n O r ú e de ¡ Puentes Es t e l i t a A lonso . S i l v i a M o n - j concluyeron por no aceptar Sino 
Cn l l eno comple to . 
E l de anoche en T r l a n ó n . 
< N o se recuerda una ent rada m a y o r 
en f u n c i ó n a lguna del elegante tea t ro 
del Vedado. 
L a r e l a c i ó n de l a concur renc ia , i m -
presc ind ib le esta' vez, como nunca, 
adquiere proporc iones verdaderamen-
te excepcionales . 
Con u n nombre p r i m e r o . 
Es e l de l a respetable s e ñ o r a M a -
r í a H e r r e r a V i u d a d eSeva, con 
qu ien veio.se a l a s e ñ o r i t a Menocal , 
l a encantadora Georg ina , h i j a del se-
ñ o r Presidente de l a R r p ú b l i C a . 
M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n . d i s t i n -
gu ida espasa del Secretar io de Obras 
P ú b l i c a s , y l a del Secre tar io de la 
Gue r r a , T e t é Bances de M a r t í . 
L o l i t a Bone t de Ftalla G u t i é r r e z , 
M a r í a I n t r i a g o de Madrazo, Mercedes 
F a n t o n y V i u d a de G o n z á l e z . J u l i a Hey 
m a n n de M e n é n d e z . M a r í a L u i s a E t -
chegoyen de G o n z á l e z Benard , B l a n -
ca M o r é V i u d a de del V a l l e . B e l é n 
Trav ieso de F e r n á n d e z , Juan i t a P ó o 
V i u d a de 
L ó p e z , M a r í a S i l v a de Ba z y Javlera
S i l v a de G u e r r a . 
Nena H e r r e r a de G u m á , M a r í a Es 
peranza de M o n t a l v o y L a u r a Payne r i 
de A l o n s o . 
M a r í a Teresa T r i a y de G i l del Real 
y sus dos hi jas , M a r í a Teresa y M a t i l -
de, t a n graciosas y t an elegantes. 
A n g é l i c a Pedro de Fdrcade. Con-
suelo M á r m o l de Cubas y Piedad S á n -
chez de Ped ro . 
M a t i l d e M o r e i r a d eBol iva r . M e l i t a 
E s c o t é de L l a c a y Esperanza Go-
vantes de Meneses. 
U n a l e g i ó n de s e ñ o r a s .todas j ó v e -
nes y todas bel las , que e ran R o m a 
na Golzueta de C o l á s , Es te la P á r r a -
' ga de M a r t í n e z , E m i l i t a R ivas de Ro-
' d r í g u e z Campa, C a r m e l i n a T e r r y de 
: G u t i é r r e z L é e , Seraf ina Diago de A r e -
l l a n o , Du lce M a r í a Bueno de X ú ñ e z , 
Lourdes L ó p e z Gobel de M é n d e z Ca-
pote Nena R o d r í g u e z de Santeiro. 
T r i n a Las t res de Reyes G a v i l á n . Car-
m i t a R o d r í g u e z Campa de Mar ibona , 
E s t e l i t a Gamba de Juncadel la , Con 
ch i t a Bosque de L ó p e z Gobel, Josefi-
na Sandoval de i ^ S 1 ^ 0 ' Nena Puente 
de Massaguer, L i z z y Mora les de Ba-
tet, M a r í a L u i s a Pedro de C a ñ a l , Es-
peranza P l á de Moreno , M a r í a H e r -
n á n d e z de C a r r i l l o . Jenny Sabour in 
Don Fernando Vega. Director Gerente del Banco Internacional de Cuba 
dito que, día a día, viene poniendo de relieve la confianza v las hond 
de A r o c h a . A n i t a v i n e n t de M a c i á . ; Pai's. en beneficio del cual tan intensa labor h 
Magdalena H e r n á n d e z de P u j a l y E m - I actual crisis de dinero propio: 
institución de cre-
y l  n as simpatías que inspira al 
realizado—, escribió lo que sigue, refiriéndose a la 
ma Sabour in de Qui l ez . 
M a t i l d e L e ó n de J^rmand y su i n -
separable, B e l é n V i d a l de Rique lme , 
tan interesantes las dos. 
Y f ina lmen te . Cora M u r o de Fosa l -
ha. d i s t i n g u i d a esposa del i l u s t r e M i -
n i s t r o de l a R e p ú b l i c a del U r u g u a y . 
S e ñ o r i t a . 
U n a r e s e ñ a i n t e r m i n a b l e . . . 
H a r é m e n c i ó n en t é r m i n o preferen-
te de tres f i gu r i t a s t a n encantadoras 
como Elena Lobo . G r a z i e l l a Lozano y 
Leonorc i t a Pa rdo . , 
Chana V i l l a l ó n , Grace P a n t i n y 
A m é r i c a N ú ñ e z , a cua l m á s graciosa, 
resal tando entre e l g rupo que com-
p o n í a n M a r í a Teresa F e r n á n d e z C r i a -
do, E lsa Ga l la rdo , S i l v a P á r r a g a , M a r -
g a r i t a Le F é b u r e M a t i l d e B o l í v a r . E s / t 
sabí i "La culpa no es de ellos, que dispn-i .sifron de In s u y o cuando les convino, * en aso de 'ir. letrftimo derecho. L.a cul-i p-i es de r.utst-a- excesiva confianza > n 
! la protección ajena; de la imprevisión. i • i . 
j de nuestros comorriantes que compraron las Consecuencias QUC SC COUOCen. I UCS rebajar IOS prCClOS de tal | demasiado contando con el dinero del I , M • i • i i • 
: azúcar "quo se ii.a a vender caro, ' yi Los exportadores extranjeros manera que todos consideren bien 
¡ todavía estil sin vender en pran parte: | j , , , V • " • , i - • i 
de nuestros apricnitores que pastaron i "lanGan, a la vez. todo lo pendien-1 invertido su dinero adquiriendo 
I demasiado e invirtieron más v más on ^ ». !• ' ' i j la roturación de nuevas tierras"; de nnes- I IC. ¡ nuestros artículos. ' tra banca—y aquf nos inclufinos toman- ni , , , I I? r i i i ¡do nuestra parte de culpa.—qne no pre- iviercancia que hacia un mes se¡ cn erecto, hemos hecho una vió el rol¡ie para escudarse y orientar I L^L' V i n , • | i . . i i- i nabia pedido, liego juntamente con. rebaja tan positiva que el pubh-! 
ia si éstos serían mandados, j tea la crisis de numerario. 
Sobrevino lo de los muelles, con; ¿Que hacer? 




B ien. rero el comercio cubano 
, j otras mercancías que estaban pe- j co, en cuanto leyó nuestro primer 
didas desde hacía un año," y que anuncio, acudió en masa a "El En- i 
t he r G o n z á l e z B e r n a r d , M a r g a r i t a ) 
Longa . H i l d a Paetzold , A n a M a r f o ; ^ e | jas 
M a c i á , Fe f i t a Menoca l , Cusa Pe rk in s . 
Nena Weiss , Consuel i to B e l t , Cuca 
no recibía sus importaciones den-ic . i i f u i i i 61 comercio cubano ya creía no ¡canto, llenándolo comp etamente i 
tro ae las techas estipuladas en los u „ ' • , « ' i i j . . i i u \ j i - |le sei^n enviadas, r'ror que los v desde entonces todos los diasl pedidos. j i l i • i i i / -i • l ' exPortadores extranjeros lo han invade nuestra casa, al extremo I Las venia a recibir mucho m a s i L i , ~v . , . i i , necno asi.-» . r/j obligarnos a suplicar a nues-1 tarde, y no todas, sino una parte , , , £ j I 
Esto fué una sornresa para elimos tavorecedores que vengan| 
comercio de Cuba, y por eso hoy i Por ^ mañana, pues por la tarde 
tiene un exceso enorme de mer-lse "os hace imposible atenderlo; 
tes. M a r e a r i t a L ó p e z Gobe l . Fausta 
Sabates. H t m l M a s f e r r o l y l a adorable 
Baby K i n d e l a n . 
M a r g o t y Conchi ta M a r t í n e z Pedro. 
Isabel M a r í a y y C a r m i t a A lva rez Ca-
dena. G u i l e r m i n a , H o r t e n s i a y Canica 
F e r n á n d e z Trav ieso L o l i t a y M a t i l d e 
Fes tary Ros i t a y M a r g a r i t a de A r m a s . 
Zo i l a . E m m a y Car idad Teresa Betan 
cour t , B l anca y R o m c l i a Conejo, B l a n 
ca. L o l i t a y Pepa G a r r i d o . Es ther , Ze-
naida y Raquel R a m í r e z Es the r y M a -
j r í a Teresa Idua r t e . R e n é e v Sarah 
M é n d e z Capote y R o s a l í a . Cha l i a y 
I C a r m i t a L ó p e z O r ú e . 
1 M a r í a Teresa F a l l a , Conchi ta Ga-
l l a r d o , M a r í a J u l i a M o r e y r a , ULnylta 
Juncadel la , Eu femia T a b e r n i l l a , Jo-
sefina F e r n á n d e z . Nena G o n z á l e z B e -
n a r d M a r í a del V a l l e . 
E l i a J u s t i n i a n i . T e t é D I r u b e . Geor-
g i n a Barne t , M a r í a Teresa A b a l l i . M e r 
ceditas A j u r í o , Rosa M a r í a F r e y r e y 
M a r í a Teresa J u s t i n i a n i . 
F i d c l i a G a r c í a Echar t e , Conchi ta Ro 
d r í g u e z Camp^. M a r g a r i t a V i l l a u r r u t l a 
M a r í a ^osa R o d r í e n i e z . Cuca A n g u l o , 
M a n i n t Mora les . Ca rme l ina Soto. J u -
l i a n a V e n t u r a , Y u y ú M a r t í n e z , M a r í a 
Mora les e I sabe l i t a B e r u f f . 
Y F i n i t a A l v a r e R u í z . 
Encan tadora ! 
cancía, entre la que está en sus 
a que está en e 
¡puerto de la Habana. 
con toda la comodidad que me-
recen. . * 
¿Pu.ede haber prueba más con 
cluyente de la verdad de nuestms 
grandes rebajas? 
órdenes para servir uando pu 
dieran y la cantidad que pudie-| cn f y 
ran 
El comercio cubano, pues, no, 
podía atenerse a nada concreto'1 'El Encanto" tiene hoy una 
respecto a la fecha en que recibí-1 existencia fabulosa. En los mue-
ría sus mercancías ni a la canti-.lles puede calcularse una cifra 
dad que le mandarían. Y para que j exorbitante. Mucho que teníamos 
no llegara un día en que carecie-1 pedido y que ya creíamos no ve-
ra de mercancías, no tuvo más i nía llegó con lo último que pedi-
remed'/̂ que hacer nuevos pedidos I mos. '/Todo junto! 
sin recibir los primeros, porque no' En estas condiciones, se plan-4 
Rela t ions between the U n i t e d States pero no lo bastante, y en é l habremos . Je t ívo de l a o p e r a c i ó n , fue ron confia-
and Germany , 1914-1917", de l doctor j de in j i i s t l r . | das, como s iempre , a las fuerzas r e -
James B r o w n Scott . Creemos haber demostrado que los guiares i n d í g e n a s de l c u a r t o g r u p o . 
Que Choates no q u e r í a m á s base que! j u i c i o s de esa c o n s t e l a c i ó n de h o n i - ! que m a n d a b r i l l a n t e m e n t e e l ten ien te 
¿ D e q u i é n e s e l t r i u n f o ? 
Cuando se trata de políticos, la mayoría aspira a que t\ 
triunfador sea el que con su talento lleve a esta República a 
un grado de prosperidad suma; pero cuando se habla de re-
frigeradores, que son la base de una buena salud en el ho-
gar, no reconoce nadie marca capaz de competir con A 
BOHN SYPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cipnfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
enemigo es cada vez m á s nutrido 
v io l en to ; las bajas se suceden sin i ' 
t e r r u p c i ó n , y los escuadrones de 3 
f a n t e r í a de regulares detienen su m 
cha en u n pl iegue del terreno rZi 
dar u n r e sp i ro a las fuerzas, que 2 
un sal to decidido se h a b í a n colocalw 
u 300 metros de las trincheras v 
Pio a tiem 
empezsaron a 
reuni rse en u n remanso del r í o L u -
cus l a v a n g u a r d i a y fuerzas de P o l i -
c í a i n d í g e n a , l a p r i m e r a que h a b í a do 
marcha r por l a derecha, y l a segunda, 
por l a izquiei ;da; en cuanto l a l uz i i i-
zo su a p a r i c i ó n se d i ó l a orden de 
l a aprobada en L a H a y a pa ra l l e g a r ¡ bres i lus t res del P a r t i d o Repub l i cano 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
clases diarias de Exquisitos Helados! 
LA CASA PREF¿R1DA. E l SALON MAS C0HCÜRR1D0 
"U FL08 m m " , GALIANA Y SAN JflSE,- TEl. A-4284 
¡22 
S E R V I C I O S A D O M I C I L I O P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S 
M I S C E L A N E A 
Cuando en agosto de 1914 nomen!;6 la guerra europea, todo el mundo se fi-guraba que no podría durar niíis d'e neis ; meses: No bay dinero—decían—para prolongarla mfis de 0 u 8 meses. Ade-más—agregaban—con las modernas ma-quinas de destrucción se acaban en se-guida los hombres. Pues contra todos esos galanos cftlculos, la guerra se pro-longó años y años. 
Algo Por el estilo, pasd con respecto a la moratoria concedíala por el , gobier-no a los bancos. Esto no puede prolon-igarse más de una semana—exclamaban — pues las fábricas faltas de dinero con 
'que pagar a sus obreros, tendrán que suspender Iqs trabajos, a la vez los bo-
¡degueros no podrán fiar v el hambre hará presa entre las clases menesterosas 
'y éstas so lanzarán al asalto de los co-mercios y \éhdrá la reTolución social. Afortunadamente, la moratoria la va-mos pasando sin que los funestos vati-cinios se hayan realizado y cuanto a la guerra europea, también se tiraron la gran olancha. 
Existe, desde luego, un acierto intui-tivo hacia las cosas buenas, elemplo: No oirá usted hablar de ropa bien hecha, sin que le mencionen "LA CIUDAD DE LONDRES," Galinno, 110—que es donde se encuentra más surtido en trajes pa-ra caballeros. 
La época de usar pieles para el frío ya está próxima; en Galiano. 126 "EL SIGLO XX." es donde usted encuentra más varied'ad y mejores precios. 
EL 19 DE OCTUBRE de 1909. el con-de Lambert, después de rizar la torre Elffel, efectuó el primer vuelo sobre Paria. 
SI ES USTED SOMBRERERO le con-viene tener existencia ríe sombreros KXOS, se ío han de pedir mucho. R. López y Co., Inquisidor y Muralla. 
ASTURIAS, llamada la Suiza Españo-la, tiene campos fértilísimos de pasto Insuperable. La mantequilla asturiana marca ARIAS que importan los señores González y Suárez. de Baratillo, núme-ro 1. es una buena prueba d'e lo que delamos dicho. Es la meior. 
JUVEXAL fué el más sobresaliente de Jos poetas satíricos latinos. Decía que la indignación le había hecho poeta, in-citándole a fusticrar los vicios de sus conciudadanos. Sun sátiras más nota-bles son: "La Nobleza" y "Las Muje-res." 
LAS MEJORFS escopetas las venden los señores A. Ribis y Hmo. de Galiano 12S y im frente a la plaía el Vanor 
UNA SEÑORA lleva un medallón al cuello con el retrato de su marido, pen-diente de una cadena. Al verlo una árnica suya, le dice: 
iQué Indigesto debe ser tu marido!, isiemore le tienes en la booa del estó-macro! 
ES MUY acradable pasar una tarde en el campo. El problema de la merienda lo resuelva usted en la eran dulcería "LA ESQUINA DE TEJAS" Monte, nú-mero 414. Costillas de puerco empana-das. Croquetas, Pasteles de pescado y de carne, etc.. etc. '".QUIEN ES ese señor, oue va tan ele-gante y pulcro, preguntaba nn amigo a otro. ' No lo sé, contestó: lo único que Pued'o asetrurarte es que manda su ro-pa a la gran tintorería "MA.JERTIC " M nanj^ <1e Cl,ba" Teléfonos A-58GG y 
TIENE USTE"b razón, el pollo está 
muy caro: no obstante en el restaurant y café "La Diana," Atrulla y Reina, puede usted comer el sabroso arroz con pollo todos los días y por ooco dinero. 
HACES MAL en beber: el vino te ha-ce dar trasniés. No' lo creas. No hatro mal en beber; hago mal en andar después de haber bebido. 
PARA QUE los vinos no hagan daño tienen que sor muy buenos. En "LA AHE.IA CTJRANA," Reina. 16. os d'onde se venden los afamados vinos de mesa CIIIANTI v BOUQUET. 
EN VISITA. ¿Es su hila la que está en la pieza inmediata? ;Oh!. toca ad-mirablemente el piano. 
No, señor; es la criada que está lim-piando el teclado. 
CARTERAS DE PIEL finísimas, con cantoneras de oro, laníferos de plata, oro y enchape. En "EL PARTENON," frente a Pote, es donde encuentra us-ted' más surtido. 
SEÑORA: Si usted no ac'ide pronto a la casa del señor Santiago Ramos, O'Reilly, 91, no Podrá adquirir la his-toria de la virgen "LA CARIDAD DEL CORRE." Se están agotando. 
TAMPOCO alcanzará usted—sí se d'es-cuida—la gran liquidación de calzado, que llevan a cabo en la peletería "LA PERLA." en Monte v Romav. 
EL COLMO DE UN bombero: Apagar un fuego con la manga de una camisa. 
En un restaurant: Esta moneda es mala. El cliente: Como la comida. ¿En qué se parece una cabeza a un equilibrista? La solución mañana. 
S O M I N K S 
E N T I E R R O 
A c o m p a ñ a d o por cor te jo s ó l o de a m i -
gos m u y sinceros y p o r algunos do los 
deudos se le d í 6 ayer c r i s t i a n a sepul-
t u r a a l c a d á v e r de nues t ro m u y que-
r i d o y an t iguo amigo don Ernes to Pe-
ñ a y F e r n á n d e z , ve terano per iodis ta , 
que d i r i g i ó var ias publ icaciones en es-
ta c ap i t a l . 
D e d i c ó sentidas pa labras a l finado 
el doctor A l v a r e z Cabal lero , q^ie en 
nombre de los f ami l i a r e s d e s p i d i ó el 
duelo. 
Rei teramos a los af l ig idos dol ien-
tes nues t ro sent ido p é s a m e . 
De ia firma del... 
' Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Estando M . Choate en L a H a y a en 
1907, q u i t o p repa ra r l a Te rce ra Con-
ferencia para e l 15 de Jun io de 1914; 
pero el Delegado a l e m á n , B a r ó n vqu 
Biebers te in , p e n s ó que é s o era "de-
masiado d e f i n i t i v o ; y d e s p u é s de co-
municarse con B e r l í n c o n t e s t ó el De-
legado qur; no p o d í a ser en 1914. L o 
cual hace decir a a lgunos que desde 
19C7, A l e m a n i a t e n í a Ideas preconce-
bidas sobre lo oue h a b í a de pasar en 
ol mundo en 1914. 
Los q u r tfuieran tener m á s antece-
dentes sobre ese estado de án ln jo de 
A l e m a n i a , pueden leer "The T w o 
Hague Conferences", por Joseph 
Choate", y "Su rvey o f I n t e r n a t i o n a l 
t 
a l a paz del mundo , se demuestra e f 
is . p á g i n a s 87 a 92 de esa obra suya 
"Las dos Conferencias de L a H a y a " 
cuando desea de c o r a z ó n l a pro tec-
c i ó n de Dios a l a p r ó x i m a Conferencia 
de L a H a y a y a todas las d e m á s que 
a l l í tengan l u g a r . 
"Nada pues de Tra tados con A l e m a -
nia , nj a ser posible con e l res to del 
m u n d o ; sino n o r m a de conducta en-
t r e las Grandes Naciones, amoldadas 
a los preceptos de Derecho I n t e r n a -
c ione i que su r j an f i rmes y aceptadas 
de las discusiones de a rb i t r a j e de L a 
H a y a . " 
de los Estados Unidps son prenda de 
que no se l l ega ra a u n T r a t a d o sepa-
rado de Paz c o n A l e m a n i a por e l nue-
vo Gobierno de los Estados Un idos . 
En marcha sobre... 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
cable, s u m i s i ó n que f a c i l i t a r á e l avan-
ce íhac i a l a c iudad aranta, ob j e t ivo 
p r i n c i p a l de estas operaciones. 
E n el á n i m o de todos estaba que l a 
i j o r n a d a t e n í a que ser d u r a en e x t r e -
corone l s e ñ o r G o n z á l e z Car rasco y ¡ 
una vez m á s l a fama j u s t í s i m a de que 
e s t á n p o s e í d a s , l l evando el los solos la 
I n i c i a c i ó n y t e r m i n a c i ó n ; en u n a pa-
labra , el» peso de u n combate d u r í s i -
mo, a r r o l l a n d o y des t ruyendo a u n 
enemigo super io r en n ú m e r o , a d m i r a -
b lemente a rmado y fo r t i f i cado , que se 
d e f e n d í a tenazmente en t res l í n e a s su-
Y hay que decir que tan to R o w e i m o ; pero el entusiasmo de l a c o l u m -
como E v a r t s y Choate p e r t e n e c í a n p l 
P a r t i d o Republ icano ; y t ambién* en 
no ta r epub l i cana , l a ac t iv idad quo ha 
desplegado E l i h u Root en L a H a y a , 
recogiendo todos los anhelos de Choate 
pa ra en u n i ó n de P h i l l i m o r e , — a q u í 
vuelve l a c o o p e r a c i ó n anglo-sajona con 
estos dos hombres—crear las bases 
del T r i b u n a l Permanente de l a L i g a , 
del que y a nos hemos ocupado a q u í , 
na aumentaba en r a z ó n d i r ec t a de las 
dif icul tades que h a b í a n do ofrecerse 
a su avance. Y a l a tarde a n t e r i o r , e l 
general B a r r e r a , desde el parapeto de 
la p o s i c i ó n de Tofer , en r e u n i ó n con 
los jefes de distinta.s unidades que te-
n í a n especial m i s i ó n en e l combate y 
ante el t e r reno en qu é s t e h a b í a de 
desarrol larse , d í ó las ú l t i m a s i n s t r u c -
ciones, marcando a cada cua l e l ob-
marcha, y I03. escuadrones de regula^ 
que ayer , t an to este jefe como todo \ res ' en b r i l l a n t e despliegue, se ext ien 
el g r u p o a sus ó r d e n e s , t e s t I m c n i a r o n ' á e n Por c l l lano- a l mismo t í e m p e 
i aue l a P o l i c a avanza hacia el maci-1 l '113^ de t r i nche ra s que 
zo, y los p r imeros , bajo e l fuego cn\ ™Uldes y T a x i a , y a r ro jan 
zado del enemigo, establecidos en H a d -
r i r r i a f i z o u l c r d a nues t ra) y monte R iga 
I (derecha,) m a r c h a n br iosa y tlec.idí-
! damente. seguidos inmedia tamente por 
; los regu la res de I n f a n t e r í a , en busca 
j del ú n i c o vado que les h a de p e r m i -
cesivas de t r i n c h e r a s , y apoyados e n ! t i r c I P ^ 0 á?1 ,río Lucus . L a P o l i c í a 
sus f lancos po r e l a b r u p t o macizo de | Por l a teQuierda. m a r c h a f r anca y l s 
Beni - I se f , p o r su i z q u i e r d a y en fan* j 
por tan tes n ú c l e o s rebeldes de la zana | 
francesa, en su derecha. L a tenaz r e - ; 
s i s t e n c í a que opuso e l enemigo t r a j o | 
como consecuencia u n a v i c t o r i a dec i - ; 
s iva y comple ta , c u b r i é n d o s e de p l o r i a i 
todas las fuerzas I n d í g e n a s en genera l | 
y dando o r i g e n a hechos ais lados, b r i - | 
l i an t e s , de u n herois 'mo f ra j ico , de 
has que nos ocuparemos con m á s de-
t e n c i ó n . 
U l t i m a d o s por el genera l B a r r e r a s t o -
dos los p r e p a r a t i v o s ; dispuestas las 
b r i l l an t e s fuerzas i n d í g e n a s , y o r g a n i -
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
¡ A P R O V E C H E E L T I E M P O ! 
S e d a s , 
C r e p é d e C h i n e y 
zada l a c o l u m n a en general , se pone 
c n m o v i m i e n t o . 
E l f rente enemigo a b a t i r e ra un 
s e m i c í r c u l o , que apoyaba eu derecha 
en e l a b r u p t o macizo de Beni-Isef . 
extendiendo su l í n e a en una serle de 
a l tu ras for t i f icadas t e rminadas cn los 
macizos de l a zona francesa, y como 
oaluar te final e l monte R iga , l í m i t e escuadrones, con fuego 
de d icha zona. sostenidos po r l a I n f a n t e r í a y aj 
Antes de amanecer neaar rios P01" el (le ametra l ladoras del gi-n 
po, p r epa ran el avance en la ¿on. 
de l a M u e r t e ; el fuego es irresistj! 
ble por f r e n t e y f l anco ; el enemigo de 
pie cn las t r inche ras , espera nuestro 
avance; a l fin é s t e se Impone, y \m 
t e q u i a r e ; do I n f a n t e r í a , de frente t 
les escuadrones por la derocha, oom 
('ucldos b r i l l a n t e m e n t e por sus cgCia. 
a f ' m i s m o t i empo jes. en u ñ br ioso e m p u j ó n ocupan lat 
defieadet 
debtruve» 
y pers iguen a l enemigo hasta U, to'nu 
y o c u p a c i ó n de Human, ú l t ima posi-
c í ó n del ob je t ivo . 
E l enemigo en completo desorden y 
desconcierto, huyo c:i todas direccio. 
nes, perseguido por los regulares que 
lo acosan, r e f u g i á m ' o s e cn los remati 
En los repliegues y b* 
decidida h a d a Had-dada y T a r l a J f rancos se esconde un grupo nutrid^ 
adua r lmportP.v>e cnc, la ,vadó c n e l ! (luo m i p o s i b i l i t a d o do es( ;;:> ;•, oír 
macizo de Beni - I se f ; las p r imeras ba- U!ia desesperada r r - i - t c n c l a , que ven. 
jas demues t ran l a d i f i cu l t ad que ofre- (;e h e r o í s m o s:n igual d tenient» 
ce e l paso del r í o , hacia el c u a l ! ( ^ regulares don Jos- y,. Várela Igli 
concent ra sus fuegos todo ol frente ¡«íhs, que al frente de un puñado di 
enemigo- las b a t e r í a s de la p o s i c i ó n l ^ ' - " ' " t o s p e n d ra, e:i aquella cuene 
pro tegen el avance, y a l poco r a t o ' verdadera h u r o n e r a , y cu lucha deser 
el vado es forzado y pasado por la Parada, y t e r r i b l e al ana;, blanca 11 
vanguard ia , y en l a cumbre de H a d - K™, no s in p é r d i d a oe alguno d e l » 
dada so d iv i san las p r i m e r a s fuerzas | suyos, acabar c on los que desespera* 
de P o l i c í a ; a l amparo de las b a t e r í a s damente d e f e n d í a n tan < ar. sus Ú 
antes expresadas pros iguen e l avance das; vivos o muer tos , todos fueron sa-
h a c í a l a serle de lomas for t i f i cadas | eados por e l tenient . Váre la (pie re-
entre Muidos y S id í T a x i a ; ei fuego | f-ogló sus a rmas , nn in i lunes y rfec-
¡ tos en n ú m e r o muy crecido; epiaé 
j d io- de va l e r pud ie ran citarse m i d m 
I v u t a pa ra j u - \ : • • ••! < el número 
j de muer tos cogidos al enemigo, loa ' 
, siles, municione;"., ca'-.aHos y efeets* 
j que quedaron en nur. ' r o peder, y cô d 
mo hecho elocuente, snhre todoela^e 
j a las diez do la m a ñ a n a , cuando -e I for t i f icaban las posh i;!nes conquista' 
j das, el v a c í o on pl campo cnemip» 
ora abso lu to ; y a no se oyó un solo 
I d isparo. 
1 l.a ( r l u m m ' W r r - ha vencido « 
| el combate do ayer una r sNtencb 
1 f ' í m m l a ' i e par í ' , la ocup tcic'n (¡el 
(Chofchauen ; ha vencido a todo j ^ f 
i Sear. Boní -Sef . n-:ri" 1!" Su mata y dd 
l io rnas , y , sobre todo, a Guesaua, cB-
- ya cahi la ha enviarlo sus efectivos to-
dos para oponerse a nuestro 
é s t o s . Igua l que los d< I Homa 
T J \ \ a sus aduares la i'np''r!d6n d r l 
der ro ta . Impue- t 1 un cnonfígo • 
a toda costa p r e t e n d í a imnedir 4 
; paso a l a c o l u m n i y que. se sún roBr 
; deneia. tanta c c n í i a n z a (enía en'• 
I g r a r l o . 
Resumen de la b r i l l an t e jornadi: 
o c u p a c i ó n do las posiciones 1̂ .̂ u,'' 
j man, 1'oltaus el'1 Muides. p o s i d ó » ! 
I avanzad i l l a d? Taxia v p o s i c i ó n * 
1 T a r v í a y p o s i c i ó n de Haddada; 
nio del va l l e del Magasi ; sU™jJJ 
comple ta de Beni-Sear y 'íê i''?*'i' 
ouebran tamien to de] n ú c l e o í11""1^ 
del enemigo y p é r d i d a mora l 
zana, que s u f r i ó hajas enormes. • m 
E l genera l B a r r e r a puede cstar "J, 
t isfecho de todos los e l e m e n t o s ^ 
In teg ran su c o l u m n a ; sobre todt 
sus regula res y po l i c í a , que ea 
ron en sus pechos una victoria n 
las muchas quo l levan logradas. _ 
Por l a b r i l l a n t e z del hecho 
do por e l teniente V á r e l a ha s i íOW 
l i c i t ada pa ra dicho oficial la c r u í l " } 
reacia do San Fernando. j ¿ 
Las bajas sufr idas por el 
I son considerables, pasando de 2 0 t f l 
I muer tos . Las nuestras han l̂do:. » 
; n iente de r egu l a r e - (lnri .V.icenjg * 
I r r a n o , m u e r t o ; teniente ^'eiza- « 
t i l l e r í a , m u e r t o ; teniente Cant0!jjfl¿ 
dco y Escapes, de regularGS, ben££ 
capí t lán B a r r e r a , de Las -NavaS'iS 
dos y 30 de p o l i c í a y barca, I 
muertos y her idos . e m i c i d » 
A l c e r r a r estas linea?, la siud^ 
de aduares enemigos c0"11"0*'. .** 
Jacinto JaqO"01, 
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fina, 
l a i " a r a 
E . P. D. 
M I E M P L E A D O 
E l S r . Lorenzo F e r n á n d e z López 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su en t i e r ro , para hoy , a las 4 de la ta rde , el que 
suscribe, ruega a sus anaigos lo a c o m p a ñ e n en e l ac to de condu-
ci r su c a d á v e r , desde l a q u i n t a " L a B e n é f i c a / ' a l Cementer io de 
C o l ó n ; p o r cuyo favor v i v i r á agradecido. 
y toda la existencia en la misma p r o p o r c i ó n . 
Precios de sacrificio, efectos de la Moratoria. 
Tenemos a la venta el nuevo surtido de 
Trajes para niños, especialidad de esta casa 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
Habana, Noviembre 10 de 19! 
I ' rd ro M. .Morera. San Rafael 31 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
41G95 10 n. C. S947 a l t . 3t 10 3d.-14 
P R E P A R E S E , VIENE 
E L F R I O 
Y a e s t á n de venta los últimos ^ 
d é l o s de p í e l e s , Sweaters. «̂"̂ ¿«r 
• • i d a s , Chales, Pelerinas ae 
bre. . foinp*^ 
Conozca nuestros PreC1°f' ^ e » * 
los y luego compre, o6* 
s e r á en ^ 
f , L & Z a r z u e l a 
N E P T U X O Y C A M P A N A * ^ 
B a n c a Es 
Aceptamos cheques de 
en pago de cuentas o compr» 
candas . 
L A MODA 
neptuno y calta: 
ble5 F á b r i c a y A l m a c é n de mm ^ 
l á m p a r a s y objetos úe 
C870Í) 
rfft 
D U R i O DE L A MARINA Noviembre 10 de 1920 PAGINA CINCO 
El secreto del éxito de 
THE AUTOMAT 
Cons is te e n l o s p r e c i o s d e t o d o s s u s 
a r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s 
v n i ñ o s . 
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[ H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e A r c o s 
Arcog. 
El genial transfonnista. 
Por tercera vez, eu su brillante ca-
rrera artística, ha podido admirar'o 
el público de la Habana. 
En loa.comienzos de su vida teatral, 
al surgir el gran Frégoli con un ge 
ñero de nueva creación, visitó la Ha^ 
baña. 
Era entonces el niño Arcos. 
¿Quién no lo recuerda? 
Así, a despecho de sus cortos años, 
se hacía distinguir como el mejor, 
como el más sobresaliente de los 
émulos del inolvidable actor italiano 
Triunfó desde entonces, como ha 
seguido ya siempre triunfando, Ra-
fael de Arcos. 
De él puede decirse, contra lo que 
es tan frecuente, que cada año quu 
pasa parece adquirir en favor de ¿u 
arte nuevos bríos y nuevos alientos. 
Está ahora en su apogeo. 
• Positivamente. 
Despuéi de su última temporaia 
en Payret y cuando proyectaba aban-
donar nuestra ciudad ha querido ac-
ceder a excitaciones de amigos, com-
pañeros y admiradores que se pro-
ponían ofrecer de un homenaje-
Organizada ha sido con la funciín 
que para su despedida y a beneficio 
suyo se celebrará mañana en el tea-
tio Martí. 
Ya está combinado el programa. 
De gran atractivo. 
Se pondrá en escena primeramente 
la divertida pieza cómica el triunfo 
de la Clave por la Compañía de Al-
hambra. 
El estreno después de una obra de 
actualidad titulada Moratoria econó-
mica y moratoria política, que int'ir. 
pretarán Eloísa Trias, María Caballé, 
Pepe del Campo y Galleguito. 
Habrá además un acto de cotttíer-
to en el que tomarán parte artistas 
de teatros de esta capital. 
Al final Rafael Arcos se presentará 
en variados números de su reperto-
rio. 
Será un gran éxito la función. 
Cómo dudarlo? 
E n p e r s p l c t i v a 
Una c a s a q u e n o t i e n e m á s l u j o q u e e l v e n -
d e r b a r a t o . V i s i t e a s u p a s o : 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
O B R A P I A 7 8 
El circo. 
E l gran Circo Santos y Artigas. 
Su debut, decidido para la noche 
del viernes próximo, parece llamado 
a revestir todos los caracteres de uu 
acontecimiento. 
Cada vapor que llega procedente de 
playas americanas trae algo para el 
Circo Santos y Artigas. 
Vienen artistas. 
Y vienen aparatos, fieras, etc. . 
A la inauguración de la gran tem-
porada ecuestre seguirá la reapertu-
ra del Hipódromo de Marianao. 
Empiezan las carreras en Oriental 
Park el 25 del corriente. 
Fecha típica. 
El día de gracias en el Norte. 
Más adelante, quizás en este mis-
'mo mes, abrirá de nuevo sus puertas 
el Gran Casino de la Playa. 
¡Cuántos a desearlo!... 
Enrique FOMAMLLS. 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidaiL 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 7(-7(;. Teléfono A-JMá L a victoria es... 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F i o r d e T i b e s 9 ' 
Bolívar 37 Teléfono A-3S20. 
liiloriiiacíóiiJailisBráíiCí 
I Viene de la PRIMERA página 
E: Gobierno anunció anoche por 
.fondiKlo del Ministro de la Guerra 
ifiener.il Calles, que la situación la-
lorista está completamente dominada 
en todo el país. Sin embargo, los des-
fpachos publicados en la prensa refle-
jan situación intranquila. 
MAS SOIilU; LA CUESTION DEL 
ADRLVTICO 
LONDRES, Noviembre 9. 
En despacho de Santa Margarita a 
la Agencia Strephani, se dice que se-
gún una declaración semi-ofícial, ase-
gúrase que se ha llegado a un estado 
decisivo sobre el problema del Adriá-
tico. Agrég-ase que los Jugo-eslavos 
todavU existo una leve esperanza de 
Vie el gobierno jugo-eslavo interpre-
tado los verdaderos intereses sin̂  
•Ke.sldados de su joven nación, pue-
in aproriíir la importancia de ejer-
«un espíritu conciliatorio m la so-
lución del problema, que es vital pai'a 
el sostenimiento de la paz en Europa. 
Loa jugo-eslavos conferenciaron 
toda la mañana y parte de la tarde, 
y el presidente de su delegación se 
entrevistó después con el conde Sfor-
za, el diputado Salata, y el minis-
tro de la guerra Bonoml. 
ROMA, Noviembre 9. 
En despacho de Rápelo a La Tri-
buna se anuncia que el doctor Revi-
rdteh. primer ministro jugo-eslavo, 
saldrá el jueves para Belgrado y que 
esto significa que han surgido impor 
tantes dificultades en las negociacio-
nes con los italianos. 
JOVENES CÓíT DERECHO A L 
VOTO 
MANILA. Noviembre 9. 
En el Senado filipino se aprobó hoy 
un proyecto de ley concediendo el 
voto a todos los jóvenes de más de 
diez y ocho años de edad que hayan 
obtenido el título de bachiller. Dicha 
ley pasará a la Cámara para su apro-
bación final. i i).: v.ífci 
MJEVO DIREt lOR OBITOUI DB 
LA TRASATLA>TI('A FRANCESA 
PARIS, Noviembre 9. 
J . Dalpiaz, director adminir-trativo 
de la Compañía General Trasatlánti-
ca Francesa, fué nombrado hoy pre-
sidente de dicha Compañía, sucedien-
do a Gastón de Tellerin de Latoche, 
que murió la semana pasada-
E L ANIVERSARIO DE LA REVOLU-
CION ALEMANA 
BERLIN, Noviembre 9. 
Hoy se celebró el segundo aniver-
sario de la revolución alemana. La 
clase media no prestó su apoyo a la 
flesía. Esta y los empleados del Go-
bierno rindieron su labor ordinaria. 
Según noticias de los centros metro 
politanos en Alemania, el día transcu-
rrió sin desórdenes. 
La huelga de electricistas dec'ara^ 
da esta noche ha dejado a obecuras 
los principales cafés de la población. 
LA SITUACION EN ARMENIA 
LONDRES, Noviembre 9. 
La situación en Armenia, con mo-
I tivo de la presión que ejercen las tro-
pas turcas, es desesperada, según des 
¿CONOCE USTED LAS MODAS 
DE SOMBREROS, PARA ESTE 
INVIERNO? 
En el supremo arte francés, crea-
dor de modas femeninas, es sin 
duda lo más admirable, su insu-
perable originalidad. Tan celosos 
son de ella que, ni sus mismas pro-
ducciones guardan entre sí seme-
janza alguna. Usted puede com-
probar esta aseveración observan-
do los preciosos estilos de som-
breros, de París, que hemos ex-
puesto en nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael, 
25, altos. Visite pues, nuestra casa 
y disfrute del gran placer de ele-
gir el que prefiera su buen gusto. 
irs 
5 . R A F A E L Y D. M D E L A 5 R A - Á n T E 5 AOUILA-
VfVffttVTTfm?fVVTfVTV%TfWTV?fyTVyTTTVfVMTTTVMVTTVTMVTffTVV 
pacho de Constantinopla al London 
Times. Dles uiii íugiuvos de Kars y 
otros distritos huyen en un estado 
lamentable, careciendo de ropas, ali-
mentos y medios de transporte. 
INCENDIO EN E L PALACIO R E A L 
DE BUDAPEST 
BUDAPEST, Noviembre 9. 
Un incendio ocurrido hoy en el pa-
lacio real deátruyó el despacho del 
difunto emperador Francisco José, 
incluyendo el hermoso cielo raso, que 
se consideraba como una obra maes-
tra artística del tiempo de la empe-
ratriz María Teresa. 
POR E L REY ALEJANDRO 
ATENAS, Noviembre 9. 
El gobierno griesjo ha decretado un 
período de tres meses de iuto nacio-
nal por el difunto rey Alejandro. 
nes derrotadas, y que se le permitirá declarando que ambas fueron desler-1 Bruselas prometen buen éxito en la 
probar la sinceridad de sus intenclo-1 nadas paru disolver el unionismol redención del proletariado BUUVÜal 
nes, contribuyendo de ese modo ai res- obrero^ 
tablecimiento de la paz en Europa. 
EL SECRETARIO DK ESTADO MR 
COLBY SALDRA PARA URUGUAY 
El Consejo declaró asimismo, ni 
las Internacionales de Mosco>u, y 
E . P . D . 
L A S E f t O R A 
Mathilde Heymann de Amavizcar 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el Jueves 11, a las 8 a. m., su atribulado esposo, hermanos, herma-
nas, hermanos políticos y amigos que suscriben, suplican encomienden su alma a Dios, y asistan 
a la casa mortuoria. Calle B número 23, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradece rán. 
Habana, Noviembre 10 de 1920. 
Rafael Amavizcar; Morris Heymann; Lilis, Samuel y Guillermo Heymann (ausentes;) Abraham 
Heymann; Clara Caas y Samuel Cass. (ausentes); Miriam Heymann de Fernández; Amella 
Heymann de Gorriarán; Regina Gándara de Heymann; Prudencio Ferníández; Antonio Go-
rrlarán; José María, Agueda. Basilia y Silverio Amavizcar (ausentes); Amavizcar y Com-
pañía; Manuel Fernández; Palmira Fuego de Fernández; José Alvarez; Manuel Gorriarán; 
José Sánchez y sefiora; José Escobar; Estelle Heymaim de Benítez; José Be-
nítez (ausentes); Mauricio, Enrique, Walter y Alberto Heymann y de la Gándara; Doctor 
Manuel Cocina. I 
(>0 SE REPARTEN ESQI ELAS.) 
LA SOLICITUD DE BULGARIA 
GINEBRA, Suiza, Noviembre 9. 
En la petición dirigida por Bulga-
ria para ingresar en la Liga de las 
Naciones, el primer ministro búlgaro 
dice que ni el gobierm» actual ni la 
nación tuvieron complicidad algujia en 
la declslen del ex-Rey Fernando y 
su gobierno para unirse a las poten-
cias centrales en la guerra. Dice que 
Bulgaria, tan pronto como pudo, rom-
pió todos los lazos del pasado y que 
actualmente era un gobierno estable 
que había dado pruebas de su lealtad 
hacia la Entente. La solicitud termina 
con la esperanza de que Bulgaria, en 
vista de todas ostas satisfcclones, no 
será tratada en cuanto a su admisión 
en la Liga, como han sido otras naclo-
Y BRASIL. 
WASHINGTON. Noviembre 10. 
Se ha anunciado de modo definitivo 
que el Secretarlo de Estado Mr. Col-
by pronto Irá a Brasil y a Uruguay 
para devolver oficialmente la visita 
hecha a los Estados Unidos por los 
Presidentes Brum de Uruguay y Pes-
soa, de Brasil. Créese que el Secreta-
rio Colby y su comitiva saldrán para 
la América del Sur dentro do una se-
mana. 
Después que el Presidente "Wllson 
declaró que en representación suya 
había ordenado al Secretarlo de Es-
tado Mr. Colby la realización del via-
je, el Secretario Daniels anunció ano-
che que el dreadnougth "Florida,"' de 
la flota del Atlántico esté a disposi-
ción de la Socrctaría de Estado. 
El Presidente Wilson en su dispo-
sición dice que se alegraría si Mr. 
Colby aceptase la invitación hecha por 
Argentina para que se visita aquel 
país. 
ROMPDIIEXTO CON LA ENTERNA-
CIOXAL DE M08C0W. 
VIBNA, Noviembre 10. 
Se han tomado acuerdos definitivos, 
rompiendo con la Internacional de 
Moscovia y expulsando a Joseph Frey 
JT a Frank Rothe. del partido, en una j 
asamblea de socialistas demócratas. 
El Consejo Ejecuüvo del Partido de-
j terminó no asociarse ni con la Se- • 
l gunda ni con la Ter#Bra Internacional. 
lt.-io n. 
Pieles, Pieles, Pieles 
Acabamos de recibir un colosal surtido de la mejor calidad y que 
vendemos con un 50 por ciento de r ebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En medias, tenemos un gran surtido, que los precios han de ser 
de su agrado. 
(En Sedería, Quincallería, Perfumería, Abanicos finos y objetos de 
de arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
"LA NUEVA CHINA" 
l E I N i 4i, ENTRE A Y. DE ITALIA Y RAYO. TELEFONO ¡ M M 
V E N T A E S P E C I A L 
L>E. 
B o l s a s d e M o s t a c i l l a s 
D E S D E $ 4 . 0 0 E N A D E L A N T E 
Surtido en General de Prendería Enchapado y de Oro. Co-
llares, Brazaletes de Celuloide e Imitación a Azabache, Fosfo-
reras y Filarmónicas alemanas. ' 
Especialidad en Fajas con hebillas frente de oro garantizadas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
ALMACEN 
Matas Advertislng Agency 1-2885. C. 8D69 alt. 7t.-10. 
I . & K A 
p r a d o i a o . 
K & , C O . 
alt. ld.-lt.-10 
F O L L E T I N 3 5 
M1CHEL ZEVACO 
B U R 1 D A N 
(Continuación de 
^ TORRE DE NESLE) 
E- ALVAREZ DÜMONT 
D« -
«LASCuAIN. 
I0'*» í f t^Vl i iFe l ip€ habla salido de la 
y lu«Ía al mismo tiempo que. 
¡"lo* SUu «l»1® llegaron a la Corte 
* • fto lo* J 110 advirt ieron que Fe-
^ 0 ««cederá0™Pañaba- ¿ ^ u é babía 
^ • • ' " t * «l úillco Que conocía pex-
i y Penaaha 0 de ánimo de Fe l i -
L»»tia para habla debido tirarse 
212.-8,n nolii«!7NER Ormino a una pa-
S"^: Dero i i , P08̂ !©- KsU cea su 
Sii*11!»*. en n„ res«rv6- BuridSn creta 
Svl0 ^ e l r . * ,aiCC?So de locura, habla 
y p * ^ar-rari t i,OUTre para t m t a r 
P'ro 
•«•Pararsp H Iter I>€n!,aba que Fe-
'^ulera f»,K t 61,08 Por mot i -
n"T >« hahrf, ^ P ^ d o con la 
^ d a una , i detenido. 
ae estes suposiciones 
conduc ía fatalmente a la misma conclu-. 
slrtn, la muerte de Felipe. ' 
Y Gualter. que pocas horas antes abr i -
gaba una cólera sorda contra »u herma-
no, que le había Impedido matar a Mar-
garita. Gualter. que estaba dispuesto a 
esgrimir su espada contra él. le Uora-
ba amargamente y murmuraba: 
— jSi siquiera supiese a qiK4 pr i s ión 
han llevado a mi pobre hermano! 
— ;Qi ié hartas?—le p r e g u n t ó Burinan. 
— ¡ I r í a a rcuninne con él!—sollotó Gual-
ter. 
—Puedes hacer otra cosa mejor—dijo 
" I -E l1 'qué?—pre imnt r t Gualter, ent re- i 
viendo ya un» vaga esperanza. 
— Salvar le—contes tó f r íamente Bur l - i 
d4n.-Somos cinco. cinco hombres re- I 
sueltos, dispuestos a sacrificar su vida, 
si es necesario valen por un e)érclto. 
—-E* verdad! ¡es verdad I—raurmurrt 
G u a í t e r j a d f c a n t e . - ¡ Ah . B u r l d á n ! ¿de 
qué no serás tú capa*? I ' n hombre ro-
mo tú. ¿no d\»bf« aeupar el lugar de Ma-
rtgny? 
Bur ldán sonrió, peinando que mgtum 
palabras concordaban e x t r a ñ a m e n t e con 
las ofertas de Margarita de Borgoüa le 
había hecho- _ „ — 
-Mien t r a s llega el d ía en que me nom-
bren primer m i n l s t r o - d l j o - n o s vemos 
reducido» a buscar un asilo en l a Corte 
ue los Milagros. 
— Es verdad—observó Guillermo.—Los 
cinco' vamos a tener el honor de medir 
nuestras fuerzas con todo P a r í s . | £ 
rev la reina. Enguerrando de Marlgny. 
efunde de Valois el gran preboste, los 
arqueros del rey. lo* guardias del pre-
bostazgo lo» arqueros de la ciudad. lo« 
tt-'iirdias del fha te le t ! ¡Todos no» ace-
chan nos esperan y quieren echarnos ma-
no! ¡Sin contar con que a estas horas 
no hay un parisiense *jue no sueñe con 
embolsarse los escudos de orn v de olata 
ofreolri'os por cada una de nues t ra» ca-
bezas ! 
— Insultas a P a r í s , Guillermo—dijo Bu-
rldfln. 
— ¡Bien, b ien!—respondió el emperador 
de Galilea.—¡Yo conozco Par í s . Burldán. 
y te desafío a que encuentres una 
casa en la que te atrevas a penetrar, 
una calla por la que puedas pasar, una 
piedra sobre la cual puedas apoyar la 
cabeza! 
(iuil lermo Borrasca estaba de mal bu-
enamorado de la prima ofrecida a son de 
c la r ín , o por a lgón pollrfa do afición, 
como los ha habido en to<ias las épocas 
especialmente en la nuestra. 
- S i n ser tan pesimista como tú—aña-
dió Burldán—confie*^ que nuestra situa-
ción es bastante apurada. 
— ¡Vos tem'-ls la cu lpa!—exclamó Lan-
cplot Bigorne .—¡Cómo! ¡Guillermo, K i -
quet y yo hemos hecho prodigios de as-
tucia! ¡No» apoderamos de Valois y vo.'» 
le dejá is en libertad"! ¡Oh! sé perfec-
tamente, señor Bur idán, lo que podéis 
responderme tBuridan se es t remeció»; 
pero en f in . aparte de las consideracio-
nes de familia 
— ¿Qué consideraciones d'e familia?— 
preguntaron Guillermo y Biquct asom-
brados. 
Burldán se había puesto muy pálido-
— Ya os lo exp l i ca rá Bur idán algún 
día si lo ei t ima conveniente—contestó 
Bigorn».—Me parece que hubierais po-
dido imponeros a Valois y sacar más 
r« r t i do de la s i tuación en que os ha-
llábala en la Torre de Nes!e. ¡Pe ro no 
es eso todo! Yo he consetid'o en dis-
frazarma rl» normo, v estos dos honrados 
pal ses han consentido en hacer de Guillermo y Kiquet auspiraron. 
Guillemro y ULimet suspiraron. 
— liemos asistido a la procesión del 
obispo da los locos. Hemos escamotea-
do a toa ase Baheigne, ayuda de cábara 
del rey. Y a p r o p ó s i t o . Gualter, ¿quá 
habéis hecho del ta l Baheigne? 
—L<a ti'ejé en la taberna en que la em-
b o r r a c h é concienxudamente. como con-
vinimos. Cuando me separé de él ronca-
ba debajo de una mesa. ¡Trueno* y 
rayos! ¡ P o r qué no me ocuparla yo da 
la suerte d^ mi hermano como me ocu-
—Kntramoj», pues, en el Louvre—con-
t i nuó Lan<-eiot Bigorne, —tuvimos aquel 
lasicu de ínirenio de llevar al rvy Luis 
taba perdida, vosotros podíais conside-
taros salvado»! No hablo de mi. por-
que conmigo no va nada- ; Y cuando el 
rey tiene las pruebas en la mano, vos 
ayudáis a Felipe a destruirlas! T a l ves 
sea una acción generosa... pero el pri-
mer efecto d'e esa generosidad es que 
a estas horas Felipe d'Aulnay estará 
probablemente en algún calabozo dal 
Temp e o del ( "hateiet. y que nosotros 
nos vamos acorralados como corros per-
s-~iiidos por una Jauría compuesta de 
doscientos mil parisienses! ¡Lo que es 
para esto no valla la pena de disfrazar-
se de mono! Para obtener tales resul-
tado» me hubiera contentado con mi 
l>apei de hombre. 
— Pues bien: tienes razón—dijo Buri-
dán, que no pudo menos da echarse a 
re ir. 
—Otra vez. cuando tonga en mi poder 
al rey. aprovecharé las ocasión para exi-
girle que nos conceda a todos nosotros 
el nerecho a vivir, y a ti . Bigorne.. . 
¿Qué podré pedirle para t i? 
—Para mí el empleo de primer minis-
t r o - c o n t e s t ó Btgome, —y para Felipe 
d'Aulnay el puesto del rey tfa los loco»-
1.a aquel Diomento la escalera de ma-
deni. COTOS desvencijados escalones se 
entreveían en al fonoto da la obscura sa-
la, gimió bajo unoa pasos lentos y apa-
reció Hans. 
Al ver aquellos desconocidos fundó 
las cejas. 
—¿Quién sois?—preguntó mirándoles 
con expresión recelosa:—¿qué pedís? 
¿Cómo habéis podido entrar en la corte 
de los Milagros?. . . 
Lancelot kiso una seña misteriosa, pro-
bablemente alguna seña que servirla a 
los truhanes para reconocerse entre 
ello?. 
Hans le miró atentamente, j en aque-
lla fisinomla bestial hubiera podido sor-
prenderse entonces un destello d'e In-
teligencia exenta de aquella astucia que 
de ordinario expresa»»*. 
Hans cogió un taburete, sentóse gra-
vemente, y dijo: 
— Blevenldos seá i s a mi casa. . . Abue-
la, tráenos de beber, sos amigos. 
— ¡Es admirable este rey fie los men-
digos!—murmuró BJquet, cando un coda-
zo a Guillermo. 
— ¡Tiene un pico de oro! —respondió 
Guillermo haciendo restallar la lengua 
Gualter. olvidado momentáneamente su 
dolor fraternal, examinaba a Huns romo 
buen Inteligente y admiraba con simpa-
t í a sus espaldas de cariátide, su cuello 
de oro y sus manos semejantes a ma-
zas. 
-Hans—dijo Bigome,—vamos a expli-
carte el objeto de nuestra v i s i t a . . . 
— ¡Luego! —Interrumpió Hans.—Cuando 
hayamos -bebido. 
Hízose el silenciso- L a vieja reapare-
r\i\ en aquel momento con un j a r ro de 
cerveM y unos mantos vasos de es-
taflo. Llenó los vasos. Luego Hans. no 
sin nna especie de dignidad, habló as í : 
—NSo sois de los nuestros... Aquí, an-
tes da beber con un hombre y de clman- llermo 3 
tar de esta manera la amistad', tenemos 1 pi/i ente 
la costumbre d'e preguntarle su nombre- I Hans. 
¿Vlulén sois?. . . | do y mi 
Buridán ind icó , a Bigorne que contes- —EMgn 
tase. 1 hace vei 
— Yo—dijo és ta haciendo las veces de i ñ a : beb 
introductor,—soy Lancelot Bigorne. Ese 1 para lai 
•uocetón que ves ahí, Hans, es Gnlller- ¡ Bui id í 
HIQ Borrasca, emperador de Galilea; el 1 su copa 
otro de la nariz picuú<i; Kiquet Han- Cuand 
dryot. rey de la ' Bu soche; aquel de más 
allá, que podr í a luchar contigo sin des-
ventaja, es el señor d 'Aulnay y éste de 
aquí Juan Buridán. Ya sabes quiénes 
somo^-
A cada uno de estos nombre», la fe-
ros fialnomia d'e Hans se iba animando 
más y más . Cuando el ú l t imo nombre I 
fué pronunciado, esta fisonomía to rnóse 
grave. 
Hans miró fijamente al joven y d i j o : 
— íSo l s -vos Juan B u r l d á n ? 
—Yo s o í —respondió Bur idán . 
Hans cogió entonces la mesa cargada 
de vasos de e s t año y la sacó, o mejor 
difho, la a r ro jó afuera el jarro y los 
vasos rodaron por el suelo lleno d:e ba- ¡ 
rro. 
Luego Hans hizo una s e ñ a a l a vieja. . 
que abr ió un armario. 
De aquel armarlo sacó seis copas de) 
oro macizo, que colocó sobre otra mesa. ¡ 
Luego, de un arcón sacó tres botellas | 
de vino-
Y Hans dijo gravemente: 
—Todo hombre perseguido, abosado, 
es recibido en esta casa como amigo. 
Pero a vosotros no puedo consid'eraros 
como amigos, porque el honor ser ía de-
masiado grande para mí. Os considero. 
Pues, como ilustres visitantes, a los que 
tensro la obligación de servir. 
Y esta vez el mismo Hans llenó las co-
pas de oro. product© probablemento de 
algún robo. Las llenó hasta los bordes 
de un vino cuyo aroma aspiraron Gui-
e Gualter contem-
os. 
[a. s egu ía bablan-
la . 




do un trago vació 
a o ya no quedó una gota de r i ñ o 
en las tres botellas. Hans a ñ a d i ó : 
— ¿Puedo saber ya el motivo del i n -
menso honor que hoy me habéis dispen-
sado? 
Hans—respond ió Burldán—he oido hs-
blar de vos como de un t r u h á n temible 
y sin e n t r a ñ a s ; he oído decir qne todo 
el que caía en manos de Hans tenía que 
entregar la bolsa o la vida. Nosotros, 
Hans, somos caballeros, hidalgos o estu-
diantes. qne~-ya no tienen un techo que 
les cobije durante su sueño, n i una me-
sa ante la cual pueden sentarse. Hins . 
yo sé que si me echase a los pies del rey 
o de la reina obtendr ía e l perdón para 
mis compañeros y para m í ; sé que si le 
dijese ciertas cosas a l primer ministro 
Fnguerrando de Marigny, o al t ío del rey. 
el conde de Valois. no tendr íamos va 
nada que temer. Pues b ien : yo, Buri-
dán, en mi nombre y en e l de "mis com-
pañeros , vengo a pedir hospitalidad a 
Hans el t r uhán , rey d'e los mendigos > 
gobernador de la Corte de los Milagros. 
Hans se levantó, y dijo gravemente: 
—Yo os recito como huéspedes míos en 
la Corte de los Milagros.. . ¡Venid' 
Salió de la sala y se dirigió a una casa 
de pobre apariencia, como todas las que 
la rodeaban. TOQ'OS le siguieron en 
silencio. 
Hans entró en la casa. 
Y entonces vieron que aquella casucha 
era muy hermosa por dentro, con varias 
habitaciones muy bien amuebladas v un 
comedor alhajado con hermosos apara-
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de la R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A en M a d r i d 
La boda del Duque de Alba y la 
Marquesa de San Vicente del Barco 
«n las fiestas y comidas del palacio 
de Liria tuvieron siempre puesto, mos 
tró sus bientlmientos artísticos procu 
raudo favorecer toda manifestación 
da arte. 
Bien sabido es cuanto contribuyó a 
la realización de la Exposición de pin. 
tura española en París ,como ahora 
a la de arte español que se organiza 
en Londres y que se celebrará en el 
mes de noviembre. También como 
presidente del Patronato del Museo 
del Prado ha dado pruebas de su cul-
tura artística. 
Viajero infatigable, pasa largas tem 
peradas viajando o bien en Francia, 
Suiza e Inglaterra, y ha recorrido mu 
ches remotos países, como Africa y 
el Oriente. Sus aficiones de cazador 
llevarónle a Africa y a Rusia, don-
de tomó parte en grandes cacerías y 
el palacio de Liria se conservan mag-
níficos ejemplares cobrados en estas 
lejanas expediciones. Sin duda here-
dó de su padre, el duque Carlos, la afi-
ción a los viajes, como de su madre 
la afición a los libros 
Se hace remontar el abolengo de es-
ta* familia a la mitad del siglo X I I I , re 
conociendo su tronco indubitado en el 
famoso conde de Castilla don Perpillán 
de la Casa de los Emperadores de Gre-
cia, cuyo nieto, el conde Esteban, fué 
el primero en llevar el apellido de To-
ledo. Descendiente directo de este fué 
don García Alvarez de Toledo, rico 
hombre de Castilla gran maestro de 
la Orden de Santiago. 
E l Señorío de Alba de Tormes fué 
creado por el Rey Don Juan I I , que 
otorgó tal merced al Insigne arzobis-
po de Toledo don Gutierre, que tan 
importante papel desempeñara en la 
corte del Rey poeta. 
En 1432 creó el mismo Soberano el 
condado de Alba de Tormes, otorgan, 
dolé a don Fernando Alvarez de To-
ledo, adelantado mayor de Cazorla y 
mas los duques que le siguieron, los 
cuales dístlngulerónse como amantes 
de las letras y persona do depurado 
gusto. 
Fué todo esto el duodécimo duque, 
mayordomo mayor del Fey Fernando 
V I I , que ocupó un sillón en la Acade-
mia de la Lengua y luego fué su di-
rector. También fué académico de la 
Historia, cual el duque actual. A la 
mismo corporación perteneció otro de 
los ascendientes de éste: don Eugenio 
Eulallo de Guzmán, conde del Monti-
jo, abuelo de la Emperatriz Eugenia. 
E n 1802 murió sin sucesión la dé-
cimatercera duquesa de Alba, doña 
Mará Teresa Cayetana de Silva Alva-
rez de Toledo. Pasaron entonces los 
títulos de la Casa, con todas sus esta-
dos y honores a la de los duques de 
Berwick de Lira, por el enlace de 
aquella dama con el tercer duque de 
Berwicn, don Jacobo Francisco Eduar 
do Fitz James Stuard, descendiente de 
dos Casas Reales: la de los Estuar-
dos y la de los Sobieskis. 
E l primer duque de Berwick fui don 
I m p r e s i o n e s d e mi V i d a 
Sabido es que la dqquesa Rosario f c^Pitán general de la frontera de Ara- jacote Fitz, James Stuard, hijo de Ja-
Alguna vez tienes que volver a 
hablar—me dice la conciencia—; 
allá quieren saber lo que pasa. 
Lo que me pasa. 
Eso es lo que me impide encontrar 
palabras. No existen para las gran-
des emociones. 
Si me vléseis andar de puntillas 
hablando bajito y sonreír al desco-
rrer las cortinas de una cuna, com-
prenderíais lo que no sé expresar. 
E n esa cuna histórica de nuestra 
familia, que regaló mi madre a mi 
suegra cuando nació mi marido en el 
palacio de Madrid, donde durmieron 
luego mis hijos, y más tarde los de 
mi hijo Fernando, hay ahora otro ni-
ño hermosísimo, el primero de mi 
hijo Adalberto. 
Duerme tranquilo en sus mullidas 
almohadas cuyos bordes de encajes 
y bordados despiertan en mi el re-
cuerdo de conventos españoles, donde 
las monjitas unieron, seguramente, 
cada punto rezos y bendiciones. E l 
duerme"11 PUCher0' 56 ^ 
. ^ r i ^ ^ ^ l o de 
ta Mercedes; unos zapatitog PrW 
le habla hecho ella m C j 
mvv bien herJin* w f?14-
gustaba de alternar la vida de socie-
dad y los deportes con los estudios 
históricos, para los fcuales o f i c i a 
ancho campo el rico archivo del pa-
lacio de Lir ia . 
Entre los libros publicados por su 
madre no han olvidado los aficionados 
entre otros los Documentos escogido.s 
del archivo de Alba; los Autógrafos 
gón en quien comienza la serie de los cobo ^ Rey. de Inglaterra, último de nño se llama Constantino Leopoldo 
Alvarez de Toledo como guerreros do 
fama. 
Otro conde de Alba, el tercero, acom 
pañó a los Reyes Católicos en la con-
quista de Granada y fué un esforzado 
capitán. E l conquistador de Navarra 
comienza la dinastía de los duques, el 
segundo de los cuales murió gloriosa-
de Cristóbal Colón y el Catálogo de ^e^te P i a n d o en los Gelves, después 
£Ii D U Q U E D E A L B A T L A M A R Q U E S A D E S A X V I C E N T E D E E B A R C O , D E S -
P U E S D E S U E N L A C E V E R I F I C A D O E N ' L O N D R E S 
8 de Octubre. 
Ayer mañana se celebró en Lon-
dres la boda de la bella marquesa de 
San Vicente del Barco, hija de los 
duques de Aliaga, con el duque de Al-
ba. v 
Por el luto de éste, a causaNiel fa-
llecimiento de la Emperatriz Euge-
nia, la ceremonia se verificó en la 
más estricta intimidad, asistiendo tan 
sólo los parientes más cercanos y los 
amigos más allegados de ambas IlUá-
tres f Ainllias. 
Para el acto había sido dispuesto 
I convenientemente el salón del Trono 
de la Embajada de España en la ca-
Ipital inglesa. 
Bendijo la unión el cardenal Bour. 
i ne y fueron padrinos los Reyes repre-
sentados por la duquesa de Santoña 
!y el duque de Hijar. 
Como testigos— según la lista que 
conocemos y que acaso a última hora 
haya sufrido alguna modificación— 
¡figuraban por parte de ella .el már-
qués de Velada, el duque de Almazán 
y el embajador de España en Lon-
dres señor Merry del Val, y por par-
te de él, los duques de Peñaranda y 
Santoña, el marqués de la Mina y el 
embajador de España en París señor 
Quiñones de León. 
Entre las personas que habían acu. 
dido a Londres para hallarse presen-
tes en el acto, se hallaban las duque-
sas de Hijar, Aliaga, Almanzán. Dúr-
cal Almenar^ Alta; laa marquesas 
de Velada, Mina, Viana y Villaviciosa; 
la condesa de Torre Hermosa, el du-
que de Aliaga, el de Dúrcal, los du-
ques de Montellano, el marqués de 
Vlllavieja, el señor Erra'zu y algunos 
otros. 
Después de la boda se celebró en el 
palacio de la Embajada un almuerzo. 
Los duques de Alba pasarán una 
breve temporada en el castillo de un 
noble inglés, antes de regresar a Ma-
drid para instalarse en el palacio de 
Lir ia . 
Hacemos votos por la eterna felici-
dad de los duques de Alba. 
L a Casa ducal de Alba y su actual 
representante 
E n el salón del trono de la Emba-
jada de España en Londres que es <;o 
mo un trozo de la Patria en aquella 
tierra extranjera se celebrará el día 
7 de octubre, festividad de la Virgen 
del Rosario, la boda de la señorita 
doña María del Rosarlo de Silva y 
Ourtubay, marquesa de San Vicente 
del Barco, hija de los duques de Alia-
ga, con el ilustre señor don Jacobo 
Fitz James Stuart, Falcó, Alvarez de 
Toledo. Guzmán, Portocarrero, Osorlo 
duque de Birwick y de Alba, repre-
sentante actual y pariente mayor de 
uno de los linajes de la Nobleza es-
pañola. 
Será el acto, por haberlo dispuesto 
así los novios, una ceremonia sen-
cilla y familiar, ein la pompa que 
debiera acompañar a la boda de esas 
dos altas personas. 
Después de bendecir la unión el car 
denal inglés Burnes, habrá un almuer-
zo de familia al que asistirán los 
más próximos parientes y deudos lle-
gados de España. Francia y Bélgica, 
y los recién casados emprenderán un 
breve viaje para pasar unos días en 
castillo de unos nobles ingleses ami-
gos suyos. 
E l duque Jacobo 
Lleva dignamente la representación 
de la Casa de Alba el duque actual, y 
son bien conocidas las simpatías que 
goza en todas las clases sociales. 
Inteligente, llano, amable a lo gran 
señor español, culto y bondadoso coa 
los humildes, se capta el afecto y la 
simpatía de cuantos le tratan. 
Los que no le conocen personalmen 
te oyeron contar al menos de las gran 
dezas de su casa y de las larguezas 
suyas, y se sintieron también atraí-
dos por la simpatía bien merecida 
ciertamente por el duque, que encar-
na las nobles cualidades de su raza. 
Poseedor de varios estados, fortu-
na pingüe y ostentando uno de los 
nombres más ilustres, pudo consagrar 
iíe, como otros muchos, a gozar de la 
vida. E l duque de Alba, sin embargo, 
quiso hacerse digno de sus antepasa-
dos por su esfuerzo personal, prestan 
do algún servicio útil a sus conciuda-
danos y a su Patria. 
De su patriotismo y de su amor 
a las Artes y a las Letras, dió no po-
cas pruebas. De su cultura bien for-
mada, y de su afición al estudio, res-
ponden los últiles trabajos que llevó 
a cabo en el Archivo de su casa; sus 
rasgos de desprendimiento en jiro 
del Arte y su intervención en obras 
como la del Comité de aproximación 
franco española que preside y en el 
que ha contribuido eficazmente a es-
trechar las relaciones de amistad en-
tre España y Francia. 
En este país es tan estimado como 
en Inglaterra, por el prestigio.de su 
nombre y por sus personales dotes. 
Amigo de artistas y literatos, que 
las colecciones expuestas en la vitri-
na de Lir ia . 
E l Ilustre prócer. que durante su 
juventud llevó por algunos años, co-
mo su padre y otros antecesores su-
yos el título de duque de Huéscar, 
ha prosegundo con entusiasmo la cul-
ta labor de su madre. 
Bajo su dirección y con su Inteli-
gente cooperación personal se publi-
caron el interesantísimo libro Corres 
pondencia de Gutiérrez Gómez de 
Fuensalida» embajador en Alemania, 
Flandes e Inglaterra el admirable Ca-
tálogo de la colección de pinturas del 
palacio de Lir ia y el también curioso 
libro Noticias históricas y genealógi-
cas de los Estados de Montijo y Teba. 
Poseedor del título de conde de Le-
mus, quiso asociarse dignamente a la 
conmemoración del tercer centenario 
de la publicación del Quijote y entre-
gó a la Academia Española de la Len-
gua 100.000 pesetas para la fundación 
de un premio que anualmente conme-
more la aparición del libro Inmortal, 
i A este rasgo, dedicado a enaltecer la 
memoria de Miguel de Cervantes y del 
qu fué su protector y amigo el con-
de de Lemos, correspondió la Acade-
mia de la Lengua nombrando al duque 
de Alba académico honorario. 
De igual modo se asoció la Casa de 
Alba con actos meritorios, fundacio-
nes y rasgos de desprendimiento a to-
da conmemoración patriótica y a to-
da solemnidad nacional. 
E l palacio de Liria, rico museo de 
las artes bellas en el que tan seve-
ro culto se guarda a la tradición abrió 
sus salones en ocasiones tales para 
ofrecer a sus Reyes, a la aristocra-
cia y a los hombres Ilustres por su 
saber, fiestas brillantes, en las que el 
arte, la distinción y la hidalguía apa-
recieron siempre Intimamente unidos. 
L a Real Academia de la Historia le 
llevó también a su seno, como Indivi-
duo de número. Y en tan alta estima 
tiene el duque este honor, que osten-
ta su medalla de académico con pre-
ferencia a las muchas condecoracio-
nes nacionales y extranjeras que po-
see. , 
de la conquista de Africa. 
E l tercero duque fué el famoso gue-
rrero conquistador de Flandes y de 
Portugal, cuyo nombre llenó los cam-
pos de batalla de Europa durante los 
reinados de Carlos V y Felipe I I . Capi-
í/án esforzado fué también bii hijo 
y sucesor Don Fadrique I I , a cuyas 
Toledo ,fué un Mecenas de los gran- i ciase 
la dinastía de los Estuardos. \ >' muchos nombres^ más de santos 
Nació en 11 de mayo de 1671, del ma ) niuy poderosos, que mi nuera desea 
trimcnlo de aquel Soberano con lady 
Arabella Churchill, hermana del céle-
bre duque de Marlborough. E E 1688 
creído dv.qye de Berwick y dasc.u-
peñó importante papel en Francia du-
rante el remado de Luis X I V . 
DiMiguióse el duque de Berwick co-
mo general txperto y valiente, en la 
guerra de Sucesión, acaudillando el 
ejército de^Felipe V y siendo vence-
dor de la b?.talla de Almansa. Aquel 
Monarca premió los servicios del ilus-
tre general el primero de su tiempo 
nombrándole duque de Liria y de Jé-
rica y Grande de España de primera 
des ingenios de su tiempo. Como éste 
no gustaron del ejercicio dé sus ar-
P R O B L E M A S E S P A Ñ O L E S 
T A N G E R 
E duque de Alba, anterior al actual 
fué don Carlos X V I de este título, que 
casó con doba Rosario Falcó Ossorio 
d'Adda y Gutiérrez de los Ríos conde-
sa de Siruela .hija de los duques de 
Fernán Núñez. 
De este matrimonio nacieron, ade-
protejan a su hijo. Constantino lo 
escogió ella, en recuerdo de la cruz 
que vió el otro Constantino en el cie-
lo. "Tiene que aprender, desde niño, 
que sólo por ella se puede vencer", 
dice con esa claridad con que sabe 
ver la vida. Leopoldo es porque ella 
deseó que su abuelo, el principe Leo-
poldo de Baviera, fuese el padrino 
de su bisnieto. Lo bautizó su tío, el 
principe Jorge, hermano d© mi con-
sxiegra. Acaba de abrazar la carrera 
ecles iást ica. Era su primer bautizo. 
E l momento en que el joven sacer-
dote pedia a su padre el general en 
jefe la declaración de su fe ante la 
pila bautismal, y éste se la daba en el 
tono decidido de un viejo veterano, 
tenía la solemnidad que Inspira la 
superioridad de la Iglesia. 
E n el cielo brillaza la luz de Cons-
tantino . 
Cuántas cosas le he dicho ya a ese 
niño en español. ¡Me hace el efecto 
i' cho 
alegría, que mi nieta trab 
para los pobres. A mi mP 
pran paquete de terrón^ f.f nvW U» 
itue se habla quitado le U • —ss 
los niños hambrientos v aH ' I ^ 
una carta mu/ bien' - c r í f 8 ^ 
abuelitos y una pintur-rcon ^ 
de colores, me trajo de su L £ * * k 
chos recados interesantes n 
corazón de abuela la niñera J ^ 
que venia a ver a su familia' 
de tantos años. 
Qué consuelo tan grande naP 
es el que est^én abiertas las 
caciones entre los dos pai¡ls í00»-
ees me parece una pesadilla"^1*! 
que ha pasado pero por deser*;?0 ^ 
lo es, y tiene que pasar mucho 
po hasta que se borren todas la.T1 
zas de la horrible tragedla 
Justamente al saborear la 
dad de mi hogar Pienso "¿n T o d Í ! ^ 
pobres que no han vuelto aún l i 
suyos. Hace pocas semanas unn ? 
esos angeles que Dios envía para 
solar a los üesgraciados en lacT' 
ras de desolación Elsa Brandstr 
llamada por los prisioneros one n1, 
nen de Siberia "la santa de Sueri^ 
porque ha pasado años allí avurt' 
uoles y animándoles, lanzó, a la TnfT 
ta a su Patria, _la voz de aianZ 
Aun quedan en aquella tierral^ 
mil hombres que no van a poder r 
sistir un nuevo invierno y morirán !¡ 
no se les saca de alli". Su eompatrio 
ta Nansen, acostumbrado a 
los peligros como sabemos 
arrostrar 
Por sj 
más del duque que ahora se casa do- ¡que las entiende! ¡Es como un sueño 
Pormenores genealógicos 
Goza la Casa de Alba, tan merecida 
fama len nuestra historia y es tan (jp-
nocida de todos, que no fuera necesa-
rio recordar su genealogía. 
A sus apellidos y títulos van unidas 
muchas páginas gloriosas de los pa-
trios anales. 
Sus titulares fueron guerreros, ca-
pitanes generales, virreyes, grandes 
políticos, caballeros del Toisón y ami-
gos y validos de los Reyes. Por su 
antigüedad y su importancia es una de 
las que gozan más resonancia en E u -
ropa, desde loa tiempos en que por 
la unión de las coronas de Aragón y 
de Castilla se realizó la unidad poli, 
tica nacional, completándola con la 
conquista de Navarra el primer du-
que de Alba, primo hermano del Rey 
Fernando el Católico. 
De la Grandeza de España, cada 
una de cuyas Casas constituidas en los 
últimos tiempos de la Edad Media un 
verdadero Estado. Grandeza, que, de-
purada y organizada en la jerarquía 
de sus magnates a los duques ingle-
ses y a los príncipes alemanes e ita-
lianos, aunque fueran nuestros nobles 
más antiguos, ha desaparecido o se ha 
transformado una buena parte, espe-
cialmente desde que la reforma de las 
leyes de herencia abolió las vincula-
ciones que pertuaban su estado so-
cial . 
Algunas Casas se extinguieron; 
otras liquidaron malamente sus fortu-
nas; duchas perdieron su Importan-
cia. L a Casa de Alba, como la de 
Medinacell y la de Fernán Núñez es 
Un despacho de Londres dice; E l 
"Mornlng Pos f anuncia que, según 
todas las probabilidades, dentro de 
poco se celebrará una conferencia en-
tre representantes de Inglaterra, 
Francia y España, para que se ha-
gan nuevas gestiones respecto a la 
situación de Tánger. 
Hace pocos días, al regresar de 
Africa, visitábamos en Algeclras la 
sala municipal donde se celebró la 
célebre Conferencia. De nuevo, la his-
tórica estancia, ha vuelto a su modes-
tia tradicional. Caducada el Acta des-
pués de la guerra de su recuerdo só-
lo quedan unas cuantas fotografías 
colgadas en el salón de sesiones de 
aquel Ayuntamiento. Vuelven, por lo 
tanto, las cosas a su estado natural, 
antes de que Guillermo visitase Aga-
dir. 
L a posición Internacional en Ma-
i ruedos es la misma que en 1914. In-
glatcrrc. Francia y España, llegarou 
a un acuerdo y fijaron su respectivo 
cnterío en el problema, especifican-
do las dos últimas su correspondiente 
zona de influencia. Dentro del tervitc-
rio asignado a nuestra protección ci-
vilizadora estaba Tánger. 
Han sido eonveníentes los cambios 
y mudanzas de estos últimos tiempo;* 
para demostrar la necesidad de que 
Tánger y ol territorio de su "fash" 
internacid'nalizado, sean con todo le-
gitimidad de España. 
E n esa zona, se verifica toda clase 
dle contrabando conlUra 'njosotroa, y 
por situarse en ella, a medida que 
nuestros heroicos soldados apriean 
el céreo hacia el Interior, se realizan 
constantes y sangrientos ataques con-
tra las posiciones españolas como el 
doloroso últimamente llevado a cabo 
en Rebana, y cuyas tristes e inevita-
bles consecuencias pudimos apreciar 
personalmente. 
Ninguna nación mediterránea pue-
de disputar a España su hegemonía 
en Tánger. 
E l predominio de cualquiera de 
ellas suscitaría recelos, choques y te-
mores, de funestas consecuencl&p. 
Nuestra Bituación en Marruecos ^3 
tan clara y modesta, que nadie debe 
regatearnos en lo más mínimo el de-
recho a realizarla sin ser hostilizados 
a cada instante. 
L a moneda que predomina en Tán-
ger es la española; la colonia más 
numerosa, casi la única que merece 
el nombre, es la española, y los ne-
gocios, las costumbres qwe imperan, 
los rótulos de la población, teatros, 
establecimientos y periódicos, en su 
mayoría, son españoles. No sólo de de-
recho, también de hecho, tiene ya la i ¿ 
hermosa población el alma hispara. 
Algunos españoles, casi con lágri-
mas en los ojos, que referían el en-
tusiasmo delirante que conmovió a la 
ciudad entara el día del Santo del Key 
don Alfonso, cuando desembocó por 
el Zoco Grande, bajó por la Gran Ca-
da militar española. Los vivas. las 
He y atravesó ej Zoco Chico, una han-
fiestas y las manifestaciones de júbilo 
fueron clamorosas durante todo f l 
día. 
Francia es nuestra amig^. Admira-
mos su patriotismo, la gloria de sus 
campañas de Flandes se unen nove-
ña Sol Stuart esposa de don Juan Ma-
nuel de Mitjans, duques de Santoña y 
don Hernando duque de Peñaranda y 
conde del Montijo, soltero. 
E n 1902 por muerte de su padre ocu 
rrlda en Nueva York cuando realizaba 
uno de sus largos viajes recibió el 
actual duque X V I I de su título la he-
rencia de su casa y la hermosa carga 
de sus glorioso títulos, que ha sabido 
llevar con dignidad y decorq,. 
Otros honores 
Entre las condecoraciones que posee 
figuran la gran cruz y collar de la 
insignia Orden de Carlos I I I Es gen-
tilhombre de Cámara de Su Majestad 
con ejercicio y servidumbre, maestran 
te de Sevilla, presidente del Patronato 
del Museo del Prado, vocal del Patro-
nato del Instituto Nacional de Previ-
sión y senador del Reino por derecho | 
prpplo. 
Ha sido varias veces diputado a Cor-
tes por Ilesrfis, figurando en el par 
tido conservador. 
Entre los títulos y dignidades que 
posee, además de los ducados de Alba 
y de Berwick, figuran los siguientes; 
Doce Grandezas de España, entre 
ellas las de los ducados de Lirlca, Jé -
riea. Huesear, Arjona y Montero. 
Gran Condestable de Navarra; 
Conde duque de Olivares, con gran-
deza; 
Marqués del Carpió, con grandeza; 
tíJ Corla, Ellche. Barcarrota, Algaba, 
la Vota, Sarriá Villanueva del Río. VI 
llanueva del Fresno, Tarazona, San 
Leonardo Valderrábano; 
Conde de Lemo.s con grandeza; Mon 
terrey; Osorno, Andrade. Sirutla, Aya 
la, Casarrublos del Fonte, Fuentes de 
Valdepero, Fuentldueña. Galve. Gal -
ves, San Esteban de Germaz y Vil lal-
ba. 
Tales son los preeminente^ títulos y 
honores que ostenta el duque de Alba, 
cuya boda se verificará en breve. 
para mi tener un nieto en casa! ¡Los 
otros están tan lejos! 
Tengo la firme resolución de no 
echarle a perder. La disciplina em-
pieza en Alemania desde la cuna. 
Por eso es una segunda naturaleza 
de este pueblo y por eso, en cambio, 
no saben qué hacer cuando les falta. 
A veces, cuando me mira y sacude 
sus bracltos, me parece como si dije-
ra: "Abuela, tú no entiendes de eso, 
hállame como en España". Entonces 
le acaricio y le 'uento que no hay 
que tener caprichos, sino obedecer. 
viaje al Polo Norte, fué el primero ¡ 
responder al llamamiento, los cora. 
zones humanos no podían ser rocas de 
hielo, como las que él conocía. 
Regresó su barco y el mes pasado 
transportó ya 40,000 hombres. Este 
espera llegar a 70,000. E l presidente 
de la Cruz Roja de Ginebra, Mr. Ador 
escribe que, de acuerdo con Nanj» 
trabajan para sacar de Siberia esos 
desgraciados antes del invierno; ua 
miembro,del Comité suizo está ya en 
Kowno, y de alli Irá a Hama para 
preparar el trayecto por tierra cuan-
do los hielos hagan imposible la tra-
vesía por mar. 
¡Dios los bendiga! 
¿Y habrá quien niegue que hay 
gente buena en el mundo? 
Quiera Dios que haya pronto en 
todos los hogares sonrisas y cuna» 
como en el mío. 
PAZ. 
E l S r . L a C i e r v a 
e n V a l e n c i a 
UNA CONFEREJÍCIA 
Madrid, 7 de Octubre de 1920. 
E l ex-minlstro don Juan de la Cier-
va llegó ayer mañana a Valencia, in-
vitado por el Fomento Mercantil para 
uar una conferencia en el teatro 
Prlncpal de aquella capital. 
E n la estación le esperaban nume-
rosos amigos políticos y particulares, 
y una nutrida comisión del Fomento 
Industrial y Mercantil. Después de 
saludar al lustre hombre público a 
los que le aguardaban, se trasladó al 
hotel Reina Victoria, de donde salió 
poco después acompañado del ex-di-
putado señor Loygorry, para hacer 
visitas, yendo después a la capilla de 
I N T E R E S A M E 
se amplíe a un doble de la actual, 
para lo cual hay que excitar al Go-
bu-'no y al país a flu le rae se ptr-
ta.ci de la neeesici".d ie a-omttcr 
: v evas construccioin •, moúil.T./;. .' 
el sistema actual, yendo a la elec-
trificación de las líneas y variando 
esencialmente las condiciones técni-
cas. 
Ataca a lás compañías, que tan 
adulterado en la práctica las conce-
siones que se les han hecho, exami. 
nando la elevación de las tarifi?-
que no ha sido de un 15 por ciento, 
sino que en realidad ha sido a vece? 
lu Virgen de los Desamparados, en hasta de un 200 por 100, puesto m 
una de las pocas que conservan en su 
descendencia la Integridad de sus ape- i leseas historias de amor 
llidos de estirpe, de sus títulos y aun 
de su fortuna patrimonial. 
sabios, de sus pensadores, üe sus ar-
Í,MÓE, de sus hombres de ciencia; FU 
r.mcr a la libertad, .iae tanto ha con-
tribuido a la obra dviiizidora huma-
na; 1? Volleza de sus majores iiul7á 
las* má? exquisitas e lutellgonle «'el 
mur do Pero nos apena que un Llg-
tr.rladcr tan irrecusable COT/Í i;a)<!Aa 
puela decir en "Los \-);)¿tVícos^' 
refir'ó.cose a las desdichas que í e s 
ha cacado: "De este piO?.¿ ha jngsr 
do íkmpre la buena vecíui r-on r.uos-
Las d^cordias. y lo mismo será n-io,-.-
tr.is l i y a diseordiis, e î grados y 
{rtnrtr¡f»8." •En Tánger, pues, ha de 
rjn.Gnti-1 se una perdurable amistad Í n-
ftu i'rancla y España. 
KveKtra situación maritiniv, q ;" re-
ki 'a a la política internacicnal (s-
pduolf rumbos de amistvl segures, 
entr* 'o? que culminan los vínrul s 
i-ou ji.£laterra y Portugal, nos per 
iii'tj i confiar en que nuestras Ic-gM-i 
ni:<5 e/-piraeiones sobre '.' áng-ir no 
snscftaráu ninguna susnicacia y que 
pleno pífente seguros de la nobieza de 
nuestra misión podamos to.vinn*r i-n 
?o src( slvo tranquilos, abnegados y 
Bslr.l'i'xf de la confianza de todas Iss , 
nac.:'-re? europeas, la enzoda del 
pioirffc y de civilización que yx rea-
donde oyó una misa. 
Después marchó en tutomóvil a 
una finca del marqués d* Montornés, 
de donde regresó a las seis de la tar-
de para dar la anunciada conferen-
cia. 
E l teatro estaba completamente 
ocupado por distinguido público, que-
so suprimían las tarifas especiales 
Insiste en que él no obstruccioné 
en el Parlamento, ni tuvo ese pro-
pósito. Lo que hizo fué insistir parí 
lograr que el problema fuera discu-
tido a la luz del día. Aplaude la de-
claración ministerial en lo referent? 
al propósito de llevar este probleun 
dándose muchas comisiones sin poder! a ias cortes, aunque se echa de n 
entrar por no tener mayor cabida el 
local. 
E n el escenarlo tomó asiento la 
plana mayor de los amigos políticos 
del señor L a Cierva. 
Este, al comenzar a hablar, agra-
dece en elocuentes párrafos la Invi-
tfición recibida, que le permite pro-
seguir una compaña que es imposi-
ción de deberes patrióticos y a la que 
dedica todos sus esfuerzos. N 
menester encarecer más su imp^^ 
tanda; basta advertir lo que slKnlfIca | men actual ferroviario dentro oe 
el servicio ferroviario para la vida de i plazo prudencial, 
un pueblo moderno. \ Terminó el señor La Cierva 
Recuerda la constitución de las ! brllllante conferencia, afirmando W 
empresas feroviarlas y defiende la ! será en vano todo empeño de incf-
necesidad de resolver el problema de ¡ pendencia de España, si no cem^ 
nos en ella una manifestación cor-
creta de la tendencia del proyect1 
que se ha de presentar. 
Por su parte, él ya ha declara^ 
y nuevamente lo renite. que acep 
el auxilio del Estado a las coror 
ñías, pero con las siguientes con ' 
clones previas: que el Estado dicti"-
, mine sobre la situación de cada coi 
ío es pañía. prestándose éstas lealment? 
mpor-!la investigación, y cambiar cl 
E l quinto de los duques condestable ' ifzamCd en el Norte de Africa 
de Navarra don Antonio Alvarez de ^« 
los transportes, llegando en ello has 
ta la generosidad del Estado; pero 
siempre que se llegue a la modifica-
ción del régimen vigente. 
Estudia la situación de las compa-
ñías y lee datos para deducir que si 
no llevasen el peso de las obllgacio-
res, las acciones obtendrían, ya que 
no f:anancias píngíles, por lo mt-nos, 
aceptables; pero ese margen se lo 
lleva el servico de intereses y amor-
tizaciones. 
T ee datos del libro publicado ;-or 
Cambó, siendo éste ministro, y la-
menta la escasez de la nueva red 
construida, diciendo que es preciso 
za por tener en sus manos su Prt 
pía riqueza, e Invitando a la conc 
día para estudiar serenamente 
problema ferroviario,, a lo qa« tle" 
de su campaña, con la que no tr _ 
de mortificar al Gobierno ni a 
empresas. 
A l acabar estalló en el t6^0. V-
entusiasta ovación, recibiendo i _\ 
dad de felicitaciones el ilustre » 
nlstro. * , 
Por la noche fué obsequiado^ 
un banquete, al que asistieron r 
comensales, en los salones ae 
mentó Mercantil. 
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(Continúa) 
Este esfuerzo de los maestros para 
adaptarse a la nueva rcalldai es ana 
prueba más de la vltallli-i de cs'.e 
pueblo, y una enseñanza para noso-
tros, que tan fácllmenet no? dom-ii-
mos en los caminos acus: imbrud-v- y 
que tan tenazmente líos agL-rauos a 
los precedentes y a los dorecUoa ad-
quiridos. Antes de la guerra y du-
rante muchos años era el alemán la 
lengua que más se estudiaba en los 
r>tacios Unidos; cuando, t'esde que la 
guerra empezó, el estudio del alemán 
empezó a decaer y casi desapareció, 
quedando sin estudiantes y sin iraba-
io la mayoría de los maesfná de aque-
lla lengua; pusiéronse és t i s a apren-
der ardientemente el fspañol, que ora 
la materia para la que se requerían 
ce nsítantemeiíte nuevos prefrfores. 
• ( nántos empezaron así ob'.l;'-!o.í P-T 
una presión económica, a estudvar la 
'engua española, con toda la repug-
nancia que produr> el tener iu3 eu-
ti'ar en un camino nuevo teniendo que 
perder todo el terreno gaoado en Ur-
ges años de estudio y de trabajo, y 
:tcí.bar( n por encarif a -;> con nues-
tra lengua y convertirse en entusiastas 
propi :í:ores de su e&talio • de?cutrír 
a través de ella la existencia, antes 
Ignorada, de una gran civilización! 
M u ñ e s profesores de otris ¡enr íes , 
esp^ci; 'mente de fraaci,¡; y do latín 
pudieron aprender rápidamente el es-
pañol gracias a su conocimiento ante-
rior de lenguas afines; muchos jóve-
nes que estaban en las universidades 
entraren rcrrueltamcrte en el estudio 
del español; se cüó mano de los eá-
p<_ñcies e 'hii'jxmo americanos que 
pudieron encontrarse con suficienet 
preparación; y en esta forma ha po-
dido crearse en dos o tres años un 
profesorado culto, inteligente y capaz, 
que cada día mejora y aumenta, y que 
desde luego es hoy ya tan competen-
te y elevado como el de cualquiera 
otra disciplina. Esos maestros son los 
mismos que habéis encontrado a ve-
ces en España que acuden por doce-
nas a los curs.os de verano del Centro 
de Estudios Históricos de Madrid y 
que visitan igualmente los países his-
panoamericanos haciendo el sacrificio 
económico de un viaje al extranjero 
para aprender no sólo la lengua sino 
la vida y las costumbres de los pue-
blos que la hablan y poder a »u vuel-
ta llamarse dignamente profesores de 
español. 
E l aspecto práctico de la enseñanza 
del español, a que todos estos maes-
tros se aplican, tiene para nosotros 
otra importancia, además de la di-
fusión; la de que, gracias a esta ten-
dencia, se ha despertado el interés y 
curiosidad por las realidades actuales 
de los pueblos de habla española, por 
su vida de hoy y su porvenir, mien-
tras que antes casi solamente su his-
toria atraía e interesaba. Así podía 
darse el caso de encontrar aquí—co-
mo yo encontró a mi llegada—un des-
conocimiento casi absoluto de la mo-
derna cultura española, mientras ha-
bía especialistas que escribían magis-. 
trales estudios sobre el español anti-j 
guo o el teatro del siglo de oro. Esos 
mismos especiallstos (como muchos 
otros de España) que tan a fondo 
conocían la España del pasado, igno-
raban quizá hasta el nombre de las 
grandes figuras que representan las 
nuevas direcciones iniciadas en el 
mundo de habla española desde hace 
veint^"o treinta años. Su conocimien-
to llegaba hasta la época de la Res-
tauración; Echegaray, Campoamor y 
los grandes novelistas del siglo X I X , 
eran, para ellos, los representantes de 
la literatura contemporánea de Espa-
ña. Hoy, en cambio, todos los que es-
tudian español se dan cuenta, mejor 
quizá que en España misma, de la 
transformación radical que la cultu-
ra española—en América y en E s p a -
ña—sufrió en los últimos años del si-
glo X I X y son familiares para^ todos 
los nombres y las obras de Rubén Da-
río, Ñervo, Rodó, Chocano y tantos 
otros grandes escritores de América, 
así como los Benavente, Unamuno, 
Azorín, Valle Inclán, Baroja, Juan Ra-
món Jiménez, los Machado, Ayala, loe 
Quinteros, Martínez Sierra y otros mu-
chos escritores españoles que, junto» 
con los americanos y con nuestros ar-
tistas y científicos a quienes también 
conocen, muestran bien claramente a 
los norteamerlcí|nos que, en medáo 
de tantos cambios y desdichas, se man 
tiene siempre viva la originalidad de 
la raza española. Hoy estos autores 
nuestros son conocidos no sólo de los 
maestros sino de los niños y jóvenes 
norteamericanos, que aprenden español 
leyendo sus obras en las escuelas, j 
aun del público general, ya que cada 
día aparecen traducciones de sus l i -
bros y se representan en los teatros 
sus comedias. Antes la corriente eru-
dita se ocupaba casi solamente de E s -
paña; hoy se da a los países america-
nos toda la atención que merecen, 
no solo como posibilidades económicas 
sino como creadores de una moderna 
cultura española. 
Comprenderéis ahora hasta qué pun-
to ha tenido una slgnilcacíón y unas 
consecuencias de valor espiritual esta 
corriente del estudio del español tan 
señaladamente interesada y práctica, 
y cómo ha servido hasta para ensan-
char y humanizar la comprensión de 
los especialistas y eruditos. L a misma 
cultura general norteamericatia po-
demos decir que se ha enriquecido 
al añadir a otras influencias extran-
jeras la que hayan podido ejercer núes 
tro arte y literatura, y el conocimiento 
de nuestra vida y costumbres. Esta 
deuda tienen contraída a la vez Espa- 1 
ña y los Estados Unidos con los maes-
tros de español, y singularmente con 
el hombre que ha unificado y encau-
zado sus esfuerzos, Lawrence A. Wil-
kins organizador y presidente de la 
Asociación nacional de maestros de es-
pañol y Director de las lenguas mo-' 
dernas en las escuelas públicas de l a | 
ciudad de Nueva York. 
He tratado de presentar ante vues-
tros ojos con alguna claridad la si-
fomentarla, se esfuerzan por anular 
las fuerzas que han contribuido a su [ 
desarrollo; para completar el cuadro i 
debería hablaros también de las que[ 
a él se han opuesto tratando vanamen-
.ta de detenerlo o destruirlo. Nuestros 
enimigos son de Varias clases. Hay 
unos que querraín reducir a la nada 
el estudio del español. Como su ac-
titud es absurda vista a la luz de los 
Intereses norteamericanos, debemos 
suponer que se trataría de extranjeros 
(y la mayoría lo son) cuyo estrecho 
nacionalismo les hace ver con malos j 
ojos todo lo que no redunde en benefi-
cio de su propio pueblo. A veces qui-
zá se trate de profesores de otras ma-
terias, algo pequeños de espíritu, que 
no pueden menos de sentir celos al ver 
que la materia del vecino goza del fa-
vor de los estudiantes y del público. 
Como todos estos son pocos o si son i 
muchos no se atreven a expresar cla-
Tia de o* 
raméate su Intención, no ne * , 
parme de ellos más que para su falta de patriotismo, si norteé 
ricanos son, y su falta de re;F jer:-
pais dondo viven, sí son ex jntere:; 
al poner por encima de loSr^¿os 
nacionales de los Estados t-ii f., 
vanidad profesional o su esir 
clusivisnu nacionalista e?p¿ 
Hay otros enemigos de P-" d- e-
cie, que aceptando la nece'1°Iando f' 
tudiar el español y aun t^'%flr,,s 
fomentarla, se esfuerzas por ^ 
los efectos favorables ^ . / I O S Q" 
paña pudiera tener. Son estos ^ ^ 
admitiendo el valor Prác,^ "omer1'1 
pañol como instrumento ae, j^cc'"' 
le niegan todo valor ^ ^ Z '^oX dt" 
secuencia, según ellos, el e ^ 
hería ser estudiado por aqu ^ ^ 
senas que han de V ' . 
gocios, intensificando el carade nitó--
tico de su enseñanza; Perc? de ; 
modo ser aceptado como^"rSe^ 
materias a que puede conceder ^ 
educativo general, y por lo 
vlr a los estudiantes para ^ l e r f * 
do a la enseñanza superior a ^ 
y universidades. Es decir, u ^ |* 
riéndose el conocimiento tie 8{¡ -
gua moderna entre los «l11® ali no 
base de una educación gene 
Ccntio»*^ 
